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“Propuesta de Vinculación con la Colectividad para la Facultad de Ciencias Agrícolas”. 
 






La planificación es una herramienta de diseño e implementación de planes que permite mejorar la 
calidad de vida de la sociedad, a través de la construcción de actividades que permitan optimizar 
los recursos escasos para alcanzar las metas y objetivos estratégicos; así hemos considerado la 
necesidad de crear un Plan de Vinculación para la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
El plan de vinculación es un instrumento de gestión útil para impulsar la acreditación institucional 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas, el mismo que será ejecutado por los responsables de 
programas y proyectos de vinculación para encaminar las directrices a la socialización con la 
comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población; por ende es fundamental la 
participación organizada de sus Autoridades, Docentes y Estudiantes, sustentándose en la 
satisfacción de las necesidades humanas, respetando los derechos de la naturaleza. 
Esta propuesta contribuirá a la implementación del conocimiento científico-técnico, basado en la 




















Planning is a tool for design and implement plans intended to improve life quality of the 
community, through activities aimed to enhance scarce resources to attain goals and strategic 
objectives; hence, we have considered the need to create a Linking Plan for the School of 
Agricultural Sciences 
The linking plan is a management instrument, useful to promote institutional accreditation of the 
School of Agricultural Sciences, which shall be executed by people in charge of linking programs 
and project, in order to set guidelines toward community socialization, which in turn shall improve 
life quality of the population. Organized involvement of authorities, teaching staff and students is 
essential, to the meet human needs and respecting nature rights. 
Such proposal will contribute to the implementation of the scientific-technical knowledge, based in 










































 PLAN DE TESIS 
TEMA:  
“PROPUESTA DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD PARA LA FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRÍCOLAS”. 
1. ANTECEDENTES 
La Universidad Central del Ecuador, crea su Facultad de Ingeniería Agronómica un 12 de junio de 
1931, dirigido por el doctor Aurelio Mosquera, la misma que se fusiono con Medicina Veterinaria 
por acuerdo de creación aprobada por el H. Consejo Universitario el 8 de marzo de 1949, cuya sede 
operativa desde entonces se ubica en el Valle de Tumbaco en un escenario acondicionado para un 
Centro Académico de Coordinación Docente de la Tola CADET con 100 ha de superficie. Un 
campo similar posee en el centro del país en Rumipamba de Salcedo-Cotopaxi-CADER con un 
área de 96 ha,  con vocación frutícola y ganadera para leche. 
Campo Docente Experimental la Tola – CADET.- a 25 kilómetros del límite urbano y dentro del 
Distrito Metropolitano de Quito, cerca de la vía interoceánica; este campo destina 20 ha para 
cultivos demostrativos que fortalecen la enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes de la carrera 
de ingeniería Agronómica.  
Un 50% de la estación se encuentra bajo rehabilitación de suelos y reforestación. Un área 
considerable de 43 hectáreas se dedica al cultivo de mezcla forrajera, avena, vicia, alfalfa para corte 
orientada a mantener un hato ganadero para la leche, con una productividad de 20 litros por 
vaca/día y una producción aproximada de 750 litros diarios de leche, que se expende a las 
industrias, hasta que se dote de un equipo de procesamiento para obtener derivados lácteos 
misceláneos. 
Dispone de silos de trinchera para almacenaje de forraje, corral y mini establo de ordeño mecánico 
y bodegas para cuidado de insumos tecnológicos, equipos y aperos de labranza. El campo docente 
está dotado de una infraestructura superior a los 1500 metros cuadrados, orientados a la 
administración técnica y aulas de clase, en estructuras metálicas prefabricadas, que atienden 
aproximadamente a 600 alumnos por día, que reciben 50 materias relacionadas con la ingeniería de 
la producción agropecuaria, la mayoría vinculadas a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación de resultados investigativos de ensayos experimentales en cultivos. Su valor en 
activos fijos y circulantes sobrepasa los 5 millones de dólares.    
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Campo Docente Experimental la Rumipamba – CADER.- ubicado en Salcedo-Cotopaxi, con 96 
ha de terreno plano, donde la mitad bajo riego por aspersión, es cultivada con especies forrajeras en 
mezcla de gramíneas y leguminosas (70 ha) y el resto cultivada con maíz forrajero, avena, vicia en 
suelos franco-arenosos.  
Su principal actividad es la ganadería de raza Holstein Friesian y Jersey, con una carga animal de 
1.5 ub/ha y una producción diaria de 16 litros/vaca/día. Los potreros han sido subutilizados, por lo 
tanto, se encuentran en proceso de recuperación.  
Está dotado de una infraestructura básica de 1000 metros cuadrados, 300 de los cuales son 
construcciones de un complejo educativo para 60 personas internas, con capacidad de atender 
diariamente a 120 personas en aulas dotadas de equipos audiovisuales. Cuenta con oficinas, 
establo, bodega que complementan las facilidades y silos de trinchera para almacenar forrajes. 
La Facultad de Ciencias Agrícolas nace en una época en la cual a nivel mundial y en el Ecuador, 
se estaban produciendo cambios fundamentales en el orden social, político, científico y en el 
ámbito económico, que determinaron que se ponga a disposición mayores y mejores recursos de 
toda índole, para que la existencia del ser Humano sea a entera satisfacción; lo cual, solo se lograra 
si se desarrolla científicamente la Agricultura, como es y será el mandato de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. 
La carrera de Ingeniería Agronómica cumplió 80 años de vida institucional, lo que la acredita como 
la más antigua e importante del país, que ha dejado huellas imborrables en el sector agropecuario. 
La educación a nivel mundial es considerada como eje fundamental de crecimiento de un país, pero 
especialmente constituye un derecho que debe ser garantizado por los gobiernos. 
La educación en general se encuentra enfrentada a procesos de cambio acelerado por la sociedad a 
nivel mundial en todos sus aspectos, por lo que la metodología del plan operativo institucional ha 
sido rebasada por esos cambios, y ya no permite solucionar los problemas de las instituciones 
educativas, por lo que es necesario buscar nuevas alternativas de Planificación, acorde a las 
necesidades que exige este mundo globalizado. 
Creemos que nuestra propuesta de vinculación con la colectividad será de mucha ayuda para 
cumplir con los objetivos de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
En la actualidad, se observa varias  tendencias que apuntan a reordenar el funcionamiento de las 
instituciones de Educación Superior Agropecuaria y por lo tanto causan grandes cambios en la 
organización social. Las tendencias de mayor  impacto, de acuerdo al IICA – ALEAS, 1997, son: 
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1. La concentración de una parte considerable de los procesos de innovación organizacional y 
tecnológica en cadenas agro-alimentarias en su mayoría transnacionales. La mayor 
integración entre centros de servicios, de investigación agro-industrial y empresas de 
supermercados, alrededor de problemas en cuanto al acceso de resultados de investigación por 
parte de aquellos actores que no forman parte de la misma cadena. 
 
2. La internacionalización de los intercambios de conocimientos, tecnología e información. 
No solamente en las cadenas agro-alimentarias, sino por lo general, se ve que los intercambios 
tecnológicos se internacionalizan,  a través de redes empresariales, financieras y científicas. 
 
3. La privatización de los mercados de servicios, tecnologías e información agropecuarios. 
Tradicionalmente los mercados de servicios en el agro – si así se pudiera llamar – fueron 
mercados mayormente cautivos. Giraban en torno de continuas y fuertes inversiones estatales. 
Durante las últimas dos décadas muchos gobiernos han implementado políticas de 
privatización de sus instituciones de agro. 
La privatización, en principio, implicaría que no solamente las tecnologías, sino  también la 
capacitación, la asesoría, la investigación y la información productiva llegaron a ser costo 
directo para los productores. 
 
4. Con la descentralización de las instituciones y los servicios tecnológicos de agro durante la 
última década se busca, además de la privatización, incrementar el control de los usuarios sobre 
la investigación y los servicios agropecuarios. Ahora se está volviendo a que el Estado asuma 
algunos roles, como la trasferencia de Tecnología, si bien, en muchos casos, el Estado tiene que 
seguir co-financiando. Sin embargo, se debe otorgar mayor influencia directa a los productores. 
 
5. La intensificación y la diversificación de la producción agrícola. Se hace notable la 
intensificación de la búsqueda de nuevos productos agrícolas como respuesta a las demandas 
por más diversidad y más calidad por parte de los consumidores. Esta tendencia se ha impuesto 
con más fuerza a raíz de la globalización y liberación de los mercados agrícolas y es el 
resultado directo de la incorporación continua de nuevas áreas productivas a los mercados 
mundiales. 
 
6. El cambio de la “agricultura” hacia la “ruralicultura”. Se observa una apertura de lo que 
era la agricultura hacia las nuevas actividades económicas en el ámbito rural, después de 
haberse extendido hacia lo forestal y la agro-industria, un proceso de larga trayectoria en 
algunos países y en otros más recientes, ahora se están incorporando áreas nuevas como por 
ejemplo: el manejo de recurso naturales; el diseño, la planificación y la gestión de parques 
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naturales y áreas verdes; el diseño y la gestión de espacios recreativos y diversas formas de 
turismo (turismo rural, eco y agroturismo); las mismas que pueden beneficiarse del 
conocimiento acumulado dentro del sector agrícola y académico. 
 
7. La incorporación de nuevos actores sociales a los sistemas de innovación agrícolas 
nacionales. Como consecuencia de las tendencias anteriores, nuevos actores son reconocidos 
como parte de las redes que sustentan los sistemas nacionales de innovación agrícola, como son 
las empresas de servicios, ONG`s, empresas exportadoras, comerciantes agrícolas, gobiernos 
seccionales, gobiernos municipales, grupos de defensa de los recursos naturales. Esto genera 
preguntas nuevas con respecto a los estándares de conducta profesional, la coordinación de 
actividades, la comunicación y la negociación de contratos, entre otros aspectos. 
 
8. Un fuerte impulso a la cultura empresarial en el campo, en conjunto con las tendencias 
anteriores mencionadas, como la privatización y la descentralización, es notable el impulso que 
se da a la cultura empresarial en la agricultura. 
 
9. La valoración de las capacidades, los conocimientos y las tecnologías desarrolladas por los 
propios productores y empresarios agrícolas. Como consecuencia de la búsqueda de co-
financiamiento y privatización de servicios, las autoridades y técnicos del agro son obligados a 
tomar más en serio a los empresarios agrícolas. 
 
10. La priorización de temas medioambientales de manejo sostenible de recursos naturales, 
por parte de gobiernos nacionales, organizaciones multilaterales y los mismos consumidores. 
Existen diferentes matrices sobre la dirección de desarrollo tecnológico en muchos casos, para 
ganarse un proyecto de investigación o de servicio. Ahora eso  ya no es suficiente, y se debe 
demostrar que habrá un efecto positivo, o al menos, la ausencia de efectos negativos sobre los 
recursos naturales. 
Por lo tanto, si bien las tendencias señaladas se hacen sentir en casi todo el mundo, no todos los 
países las están acogiendo con la misma fuerza, ni se dan de la misma manera dentro de los 
diferentes contextos sociales, económicos, políticos y culturales. 
2. JUSTIFICACION. 
En el Ecuador la mayoría de nuestras instituciones educativas superiores tienen la necesidad de 
contar con una herramienta que permita alcanzar un modelo de Planificación  Estratégica que 
mejore su propia gestión institucional. 
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En la actualidad la facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central,  carece de 
instrumentos adecuados de Planificación para alcanzar los fines, propósitos, objetivos y metas. Por 
tanto nosotros hemos creído importante realizar la presente investigación denominada “Propuesta 
de Vinculación con la Colectividad para la Facultad de Ciencias Agrícolas”. Propuesta cuya 
finalidad es dar alternativas de solución a los problemas de la facultad, garantizando un trabajo 
profesional acorde a las exigencias del cambio en la estructura organizacional y funcional, tanto en 
el sector administrativo, como en el académico. 
Con este estudio se pretende que la aplicación de la planificación estratégica a través del análisis de 
la misión, visión, valores corporativos, líneas de acción y la realización de un análisis FODA 
(Interno: debilidades y fortalezas y Externos: amenazas y oportunidades) permita un cambio en la 
formación de profesionales competitivos y coadyuve al correspondiente reconocimiento social. 
En la tesis a desarrollar, se plantearan estrategias tendientes a la solución de los problemas que se 
detecten en el diagnóstico de la situación actual de la Facultad de Ciencias Agrícolas; en tal sentido 
se utilizaran métodos y técnicas relevantes y de actualidad como: encuestas, entrevistas, diseño de 
cuestionarios, etc. que apunten a generar propuestas innovadoras para asumir los nuevos retos. 
3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 
 
Existen serios problemas en el  sistema educativo superior y los resultados deficientes que se dan 
en  las instituciones que prestan estos servicios, se deben, en gran parte, a la falta de una 
Planificación Estratégica. 
En concreto, la falta de un plan estratégico en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Central dificulta la gestión administrativa, en la consecución de objetivos institucionales, tales 
como: elevar la calidad académica en la formación de profesionales competitivos, reorientar la 
investigación en base a las necesidades locales y regionales del sector agropecuario; fortalecer la 
vinculación de la facultad con la colectividad e implementar un modelo de gestión que coadyuve a 
la realización exitosa de las funciones de la facultad. Por lo mismo estamos convencidos que el 
diseño de un Plan de Estratégico  ayudara al cumplimiento de la visión, misión, fines, propósitos, 
objetivos y metas de la indicada Facultad. 
Por lo mencionado anteriormente, toda organización educativa superior debe tener un plan 
estratégico que construya o incremente la capacidad de gestión y administración, con un talento 
humano líder de alta gerencia, esto permitirá de un lado ofertar una educación de calidad para la 
vida y, de otro, lograr que las  instituciones sean competitivas. 
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Finalmente, con la presente investigación,  la metodología de la Planificación Estratégica permitirá 
un análisis  exhaustivo de la situación actual de la Facultad de Ciencias Agrícolas, con el punto 
básico a partir del cual se puede orientar su futuro. 
4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
DELIMITACIÓN 
El presente  trabajo, a realizarse en la Facultad de Ciencias Agrícolas tendrá las siguientes 
delimitaciones. 
4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
El ámbito de la investigación se realizará en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Central localizada en la ciudad de Quito, tomando como base de análisis la información relativa al 
periodo 2008 – 2012. 
4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
El horizonte del Plan Estratégico contempla un periodo de cinco años, 2013 al 2018, considerando 
que es un periodo dentro del cual se puede cumplir los objetivos. 
5. OBJETIVOS. 
5.1. OBJETIVO GENERAL. 
Proponer un Plan de Acción para el fortalecimiento de la Vinculación con la Colectividad en la 
Facultad de Ciencia Agrícolas de la Universidad Central que permita mejorar su gestión. 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
1. Elaborar un diagnóstico de la situación y problemática actual de la Vinculación en la Facultad 
de Ciencias Agrícolas  
2. Determinar los principales problemas de Vinculación con la Colectividad en la Facultad de 
Ciencias Agrícolas. 
3. Elaborar un Plan de Acción para Fortalecer la Vinculación con la Colectividad en la Facultad 




6.1. HIPOTESIS GENERAL 
Creemos que la aplicación de un Plan de Acción en la Facultad de Ciencias Agrícolas permitirá 
posicionar notablemente  la gestión Académica.  
6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
1. El análisis situacional  permitirá identificar los problemas principales de la Vinculación con la 
Colectividad en la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
2. Existe un bajo desarrollo de la Vinculación con la Colectividad en la Facultad de Ciencias 
Agrícolas. 
3. La Elaboración de un Plan de Acción para el fortalecimiento de la Vinculación, se constituye 
en una herramienta útil para el mejoramiento y gestión académica de la Facultad. 
7. METOLOGÍA 
7.1. METODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Método Teórico. 
Entre los métodos teóricos de la investigación que se utilizan en la planificación estratégica se 
encuentra: 
1. Método Deductivo. 
Proceso de conocimiento que se suma con la observación de aspectos generales acontecidos en la 
Facultad de Ciencia Agrícolas y permite llegar a casos particulares que expliquen el mejoramiento 
en el cumplimiento de la misma. 
2. Método Inductivo. 
Este método vendrá a constituir un grupo de la investigación misma con la observación de aspectos 
particulares ocurridos en la Facultad de Ciencia Agrícolas, a fin de llegar a construir premisas 
generales que ayuden al mejoramiento de la eficiencia en la gestión  de la institución. 
Las técnicas y procedimientos que serán utilizados son: Se caracteriza por usar, en forma 
predominante la información obtenida de libros, revistas, periódicos y documentos en 
general(Jáuregui Valverde, Metodología de la investigación científica, 2005) 
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3. Investigación de Campo 
Emplea básicamente la Investigación obtenida a través de las técnicas de observación, entrevista, 
cuestionario. 
Las técnicas de Investigación de Campo utilizan sus propios procedimientos de control y validez de 
la investigación. 
La utilización predominante de la investigación de campo no excluye la posibilidad y la necesidad 
de emplear determinada información bibliográfica de apoyo a la investigación. 
4. Investigación Conjunta. 
Recurre en forma articulada y sistemática a la información proveniente tanto de las fuentes 
bibliográficas como de la investigación de campo, de acuerdo con las necesidades de la 
investigación. 
Por otra parte constituye la manera más generalizada de obtener información poniendo en acción 
las diferentes técnicas de recolección de datos, la investigación bibliográfica permite desarrollar los 
aspectos teóricos del estudio, mientras la información de campo proporciona los datos para la 
construcción empírica del objetivo de estudio.((Ilustrador), 2005) 
En la investigación conjunta, lo importante radica en encontrar la adecuada correspondencia y 
oportunidad en la utilización y tratamiento tanto de las técnicas bibliográficas, como de la 
investigación de campo en el proceso de recolección de información así: revisión bibliográfica, 
entrevistas con actores claves, encuestas a estudiantes, sistematización secundaria, análisis de la 
información presupuestaria y cálculo de indicadores. 
5. Técnica 
Las técnicas de investigación consideradas, la operación específica en el que se detallan paso a 
paso de los componentes o acciones generales del método, para la presente investigación se 
utilizan: 
- Observación      - Entrevistas  
- Talleres       - Estadísticas  
- Indicadores      - Recolección de datos. 
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6. Método Analítico – Sintético 
Permite estudiar a cada uno de los involucrados en la unidad educativa superior, con el propósito 
de acoplarlos y obtener los resultados deseados de la planificación estratégica. 
CUADRO 1 
7.3. VARIABLES E INDICADORES. 
VARIABLES E INDICADORES 
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2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS. 
2.1. Antecedentes y Base Legal. 
2.1.1. Antecedentes: 
Reseña Histórica.  
Como antecedente en nuestro tema detallaremos la reseña historia de la Universidad Central y de 
su Facultad de Ciencias Agrícolas teniendo como fuente a (Facultad de Ciencias Agrícolas, 
1998), la misma que fue fundada por el Libertador Simón Bolívar, quien presidió el Congreso de 
Cundinamarca el 18 de marzo de 1826, las Universidades Centrales de Venezuela, Colombia y 
Ecuador nacen a la vida simultáneamente sobre los claustros religiosos de comunidades españolas 
que colonizaron nuestra región por cuatro centurias. 
La Universidad Central del Ecuador crea la Carrera de Agronomía, en Consejo Universitario en 
sesión el día viernes 12 de junio de 1931, dirigido por el Doctor Aurelio Mosquera, se crea la 
Escuela de Agronomía anexa a la Facultad de Ciencias, en la cual debían dar clases no solo los 
profesores de ésta facultad, sino también los técnicos del Ministerio de Agricultura. 
La Universidad Central del Ecuador, crea su Facultad de Ingeniería Agronómica, la misma que se 
fusionó con Medicina Veterinaria por acuerdo de creación aprobada por el H. Consejo 
Universitario el 8 de marzo de 1949, cuya sede operativa desde entonces se ubica en el Valle de 
Tumbaco a cuarenta kilómetros de la capital en un escenario acondicionado para un centro 
académico de coordinación docente de la Tola CADET. Un campo similar posee en el centro del 
país en Rumipamba de Salcedo - Cotopaxi - CADER con vocación frutícola y ganadera de 
producción lechera.  
Sus Postulados.- 
De la V Conferencia Latinoamericana de Educación Agrícola Superior realizada en México en 
noviembre de 1974 que sintetizó que las Facultades Agropecuarias en el Subcontinente definan 
"Integrarse a la problemática DEL CAMPO, PARA PROPICIAR EL CAMBIO DE 
ESTRUCTURAS en Latinoamérica" los esfuerzos de transformación han sido permanentes hasta 
que en septiembre de 1998 el H. Consejo Universitario aprobó la Reforma Curricular y Nuevo 
Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Escuela de Ingeniería Agronómica", este 
documento fue elaborado con participación de autoridades, docentes, estudiantes y empleados 
administrativos en un ejemplo democrático de cogobierno universitario. Metodológicamente el 
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enfoque es único en la Universidad Central del Ecuador y basa en "Diseño y Desarrollo Curricular 
en un Modelo de Competencia y desempeño Profesional" cuya matriz ideológica proviene de la 
asistencia cubana de solución de problemas. 
La situación problemática concreta que deben afrontar nuestros profesionales hace referencia a "la 
baja producción y productividad de alimentos para consumo interno, materias primas". 
Así mismo el Problema Particular que afronta el profesional ingeniero agrónomo "es la baja 
producción y productividad de alimentos para consumo interno, materias primas y cultivos de 
exportación, debido a las insuficiencias en la generación selección y transferencia de tecnologías 
adecuadas a 1a realidad nacional, deterioro de los recursos naturales limitados, baja rentabilidad de 
la agricultura como actividad económica y deficientes condiciones de vida de la mayoría de las 
familias dedicadas a la agricultura, en el marco de la globalización económica actual". 
Su meta es formar un Ingeniero Agrónomo que pueda demostrar en los hechos que es capaz de 
elevar los niveles de productividad agropecuaria, mejorando la calidad y reduciendo los costos de 
los productos del agro ecuatoriano, mediante el dominio de capacidades específicas para: generar 
tecnologías apropiadas a las circunstancias socio-económicas de los agricultores; aplicar 
eficientemente la tecnología sobre la base del uso racional de los recursos naturales, esto es, sin 
degradarlos; transferir tecnologías que promuevan el aumento de la productividad agrícola en 
rubros agropecuarios de consumo nacional y de exportación; potenciar los recursos productivos 
existentes en el medio rural para que sean económicamente rentables. Todo esto con la utilización 
de metodologías que puedan solucionar los reales problemas de los agricultores en el proceso 
productivo, la administración de la unidad de producción agropecuaria y el negocio agrícola. 
Ingenieros Agrónomos del más alto nivel, con conocimientos teóricos y prácticos relacionados con 
las diferentes etapas de la producción agrícola, el manejo de los recursos naturales, el negocio 
agrícola y los aspectos socio - económicos del desarrollo rural que logren el dominio equilibrado 
de conocimientos en las ciencias básicas, que soporten el dominio de los conocimientos y destrezas 
de las materias profesionales y que capaciten al Ingeniero Agrónomo para desempeñarse con 
competencia en los diferentes roles ocupacionales de la Ingeniería Agronómica. 
El Plan de Estudios considera que la formación de ingenieros agrónomos con excelencia permitirá 
la adecuada conservación de los recursos naturales, formación de carácter holística, integrada a los 
procesos de producción, gerencia empresarial y del negocio agrícola, con posibilidades de 
especialización en el área agrícola, ganadera, agroindustrial y desarrollo rural. La integralidad de la 
formación del Ingeniero agrónomo será balanceada con grado preferencial en la producción 
agrícola y complementada con conocimientos de las ciencias sociales, coordinando las distintas 
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cátedras en los ámbitos de la fitotecnia, ganadería y desarrollo rural, en forma vertical y horizontal, 
tanto en sus contenidos como en las prácticas que serán realizadas en los centros Docentes y 
Experimentales: CADET y CADER; así como en empresas y fincas de carácter privado, por medio 
de pasantías en los períodos inter-semestrales o en la realización de la Tesis de Grado. 
La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, oferta la carrera de 
Ingeniería Agronómica, con una duración de 6 años incluyendo el proyecto de tesis en el último 
año
1
, la duración de la carrera se divide en: un año básico, 8 semestres y finalmente 1 año pre 
profesional ( ciclo donde el estudiante obtiene el título profesional) 
De acuerdo al instructivo de Pasantías Pre profesionales de formación y de Vinculación con la 
Sociedad de la Escuela de Ingeniería Agronómica resuelve: 
2
 
Articulo1: Todos los egresados de la carrera de Ingeniería Agronómica deberán presentar el 
certificado de haber cumplido 8 semanas de pasantías en los centros académicos docentes 
experimentales de la Facultad o en otras instituciones públicas o privadas, además de 8 semanas 
de pasantías en vinculación con la colectividad, como requisito previo al seminario de 
graduación. 
En el periodo comprendido entre 2009-2012, se intensifico la vinculación con la sociedad 
incorporado al proceso productivo, social, científico, tecnológico, ambiental y local, a los 
estudiantes de los últimos  semestres en el desarrollo de sus pasantías, egresados que realizan el 
modelo pre-profesional, la ejecución de las tesis de grado, permitirán responder a una serie de 
problemas en la producción de cultivos planteados por las pequeños y medianos productores 
agropecuarios, así también los empresarios agrícolas, ganaderos y florícolas mediante 








                                                             
 
1
Desde el año 2009 existe una reforma en el pensum académico. 
2Facultad de Ciencias Agrícolas .Consejo Directivo. (2008).Instructivo de Pasantías Pre-profesionales de 




Carta de Entendimiento: 
- Carta de entendimiento con la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Central del Ecuador. 
- Carta de entendimiento Interinstitucional con GRIN. 
Artículo 3: Las pasantías que se realizaran en los Centros académicos docentes experimentales de 
la Facultad serán ejecutadas según la planificación investigativa y de carácter académico y 
productivo de la facultad, bajo el control de vicedecano quien determinara las responsabilidades y 
la colaboración de los administradores o profesionales encargados de las agrícolas y pecuarias; así 
como los señores profesores que se hallan interesados en las temáticas de las pasantías; velando por 
la adecuada utilización de los campos docentes. 
Artículo 9: Las pasantías de vinculación con la sociedad se realizan en el entorno social de la 
facultad y estarán dirigidas por el profesor de tecnología de la producción, con la colaboración del 
profesor de transferencia de tecnología de los docentes especialistas en cada área y personal técnica 
que designe el consejo Directivo, en coordinación con la comisión de Vinculación con la sociedad 
de la Facultad. 
Artículo 10: Inicialmente se considera como entorno social inmediato el área del sistema de riego 
Tumbaco, luego la parroquia rural de Tumbaco y el sistema de riego Pisque y finalmente la sierra 
centro Norte, por lo tanto los pasantes de Vinculación con la sociedad se desarrollan en el entorno 
social inmediato, en coordinación con el INAR y los puntos de Regantes.  
2.1.2  Base Legal. 
Art. 90. Gobierno de las Facultades. El gobierno de las Facultades, se ejercerá a través de los 





Consejo de Carrera. 
Director de Carrera. 
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Consejo Directivo de la Facultad.  
Art. 91. Integración. Estará integrado por los siguientes miembros: 
El Decano, que lo preside 
El Vicedecano 
Dos Vocales docentes principales 
Dos Vocales estudiantiles principales. 
Un Vocal principal por los empleados y trabajadores. 
Los vocales principales tendrán sus respectivos alternos que intervendrán en caso de ausencia o 
excusa del o la principal. 
La jerarquía de los vocales docentes corresponde a la antigüedad en el ejercicio de la docencia en la 
Universidad Central del Ecuador, en calidad de profesores titulares. 
Serán miembros del Consejo Directivo, con voz pero sin voto, los Directores de Carrera, el 
representante estudiante estudiantil al Honorable Consejo Universitario, y los Presidentes de las 
Asociaciones de Docentes, Estudiantes y Empleados y Trabajadores de la Facultad. 
Del Decano 
Art. 95. El Decano. El Decano es la autoridad ejecutiva de la Facultad. Desempeña sus funciones a 
tiempo completo. Será elegido para un periodo de cuatro años, secreto y directo de los miembros de 
la Comunidad Universitaria de la Facultad; esto es, docentes titulares con más de un año, 
estudiantes desde el tercer ciclo o su equivalente, y empleados con más de un año de contrato 
indefinido. No podrá ser reelegido, y su función es incompatible con otra dignidad a cargo. 
Consejo Académico. 
Art.99.Es el órgano colegiado de coordinación académica, de investigación y asesoría permanente 
de la Facultad. 
Estará constituido por los siguientes miembros: 
El Vicedecano, que lo preside 
Los Directores de Carreras y el Director del Instituto de Investigación y Posgrado. 
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Los Representante Estudiantiles al Consejo Directivo. 
En aquellas facultades que tengan una sola Carrera, el Consejo Directivo, a petición del 
Vicedecano, designará tres docentes titulares como miembros de Consejo Académico, quienes 
durarán dos años en sus funciones, y pueden ser designados nuevamente. En aquellas Facultades 
que tengan más de tres carreras, los Directores de carreras elegirán dos Representantes Principales 
y dos Alternos, para integrar el Consejo Académico. 
Del Vicedecano 
Art. 101. El Vicedecano. Es el encargado de planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades 
académicas, de investigación, de posgrado de las Carreras e Institutos de la Facultad. Desempeñará 
sus funciones a tiempo completo. Es elegido en la misma papeleta del Decano, por votación 
universal directa y secreta de los miembros de la Comunidad Universitaria de la Facultad, para un 
período de cuatro años, y no podrá ser reelegido. 
Consejo de Carrera. 
Art. 105. Funciones. El Consejo de Carrera se encargará de la administración académica en el 
ámbito de su competencia y asesorará al Director de Carrera, los docentes que integren el Consejo 
de Carrera durarán en sus funciones dos años, y los representantes estudiantiles un año. 
Art. 106. Integración. Estará integrado por el Director de la Carrera correspondiente, quien lo 
presidirá; dos profesores designados por el Consejo Directivo, de la terna presentada por el 
Director de Carrera; los dos mejores estudiantes como principal y alterno, respectivamente, de los 
cuatro últimos semestres o ciclo correspondientes. 
Director de Carrera. 
Art. 107. Director de Carrera. Será la autoridad ejecutiva de la Carrera y desempeñará sus 
funciones a tiempo completo. Requiere tener una categoría de profesor Principal o Agregado. 
Tener título de tercer nivel en relación con las carreras que se imparten en la Facultad, título o 
grado de cuarto nivel, y haber ejercido la docencia al menos por cinco años. 
Será elegido para un periodo de cuatro años por votación universal, secreta y obligatoria de 
docentes titulares de la Carrera respectiva con más de un año, por los estudiantes de la Carrera 
desde el tercer ciclo o su equivalente, y por los empleados y trabajadores con un año de 




2.2. Análisis del POA de la Facultad en Vinculación con la Colectividad. 
La Planificación de la Facultad de Ciencias Agrícolas con respecto de la Vinculación con la 
Colectividad, es deficiente debido a que no existe un programa estándar que sirva como guía para 
el establecimiento de proyectos de Vinculación. 
En el estudio del POA (Planificación Operacional Anual), “Cuadro N°2” correspondiente al año 
2011, por ejemplo,  se han encontrado problemas de definición debido a que se confunden los 
términos entre objetivos, programas y proyectos. 
Además en el cuadro N° 2 se observa que en la Facultad de Ciencias Agrícolas con respecto a 
Vinculación con la Colectividad carece de un cronograma de actividades en donde se determine el 
avance por día  que da el estudiante en un determinado proyecto. Además existe una confusión 
entre proyecto, programa y objetivo, es decir no se puede mesclar el objetivo con el proyecto. 
El objetivo es incrementar las producciones y minimizar las perdidas por déficit hídrico, el 
proyecto es dar capacitación a 20 palmicultores de la zona de Quevedo y el programa es ECAS 
(Escuelas de Capacitación Agraria) 
Finalmente se puede identificar que en el POA, los resultados que se obtienen son de carácter 
acumulativo, es decir; los alumnos en el primer trimestre ejecutan el 25% del Proyecto, en el 
segundo el 50%, en el tercer 75% y finalmente en el cuarto ya se realiza la ejecución del 100% del 








Fuente: Departamento de Planificación Estratégica FCA 
 
















ECAS (Escuelas de Capacitación Agraria) 
1 
Sector Vía Santo 
Domingo – 
Quinindé, Km 37 




Dar capacitación a veinte 
palmicultores procedentes de la 
zona de Quevedo, en todo lo 
relacionado con el manejo de 
palma aceitera, enfocándose 
principalmente en el riego y en el 
balance hídrico, con el fin de 
incrementar las producciones y 
minimizar las pérdidas por déficit 
hídrico.  
20 palmicultores 













25% 50% 75% 100% 
ANCUPA 
1 Cerrando Brechas 
Mejoramiento de la eficiencia del 
uso de fertilizantes y agua de 
riego en el cultivo de palma 
africana. La Concordia – 
Esmeraldas  
150 agricultores 
de la zona de 
Santo Domingo, 
Quevedo,  La  
Concordia y 
Quinindé.   
Dr. Calvache 8 ALUMNOS 25% 50% 75% 100% 
Actividades de capacitación que 
buscan fomentar el mayor 
aprovechamiento de los recursos 































































































































Capacitar a veinte 
palmicultores en el 
manejo de palma 
aceitera, 
principalmente en el 















(Un total de 5 
palmicultores 
por estudiante) 












Capacitar a 150 
agricultores para 
fomentar el mayor 
aprovechamiento de 
los recursos en la 
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(un total de 10 
agricultores 
por estudiante) 
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La evidencia más palpable que se ha logrado obtener en esta investigación, para el cumplimiento de 
Vinculación con la Colectividad, son los micro proyectos que se han desarrollado tanto en 
instituciones públicas como privadas, las mismas que otorgan un certificado del cumplimiento de las 
pasantías.(Anexo) 
Las pasantías y la vinculación con la colectividad constituyen el ejercicio que deben realizar los 
estudiantes de las Carreras, durante un tiempo determinado, con el fin de poner en práctica los 
conocimientos técnicos y científicos adquiridos en toda su carrera. 
Las Pasantías Realizadas en el Periodo 2009 – 2011. 
Un total de 319 estudiantes de los últimos niveles de la carrera han participado en actividades de 
vinculación como por ejemplo: asistencia técnica, prestación de servicios, análisis y pruebas de 
laboratorio, consultoría. 
En calidad de pasantes se vincularon a 56 instituciones entre públicas y privadas (MAGAP, 
AGROCALIDAD, IES, CENIAC, SIPAE, INIAP, ANDEAN ORGANICS, FLORICOLAS, 
LABORATORIOS Y CAMPOS EXPERIMENTALES FCA); cumpliendo con un total de 640 horas 
laborables como requisito para la obtención del título de Ingeniero Agrónomo. 
Los estudiantes en las actividades de vinculación enriquecen su conocimiento y adquieren experiencia 
en temas de interés para cada uno de ellos; es por este motivo que cuantificar el impacto en la sociedad 
es un tanto limitado, más se puede mencionar que los resultados cualitativos mediante el enfoque 
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FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 
ELABORADO: LOS AUTORES  
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Problemas Principales de la Vinculación con la Colectividad. 
Deficiente vinculación de la Facultad con la colectividad, en la incorporación al proceso productivo, 
social, científico, tecnológico, ambiental local y regional. 
Causas: 
- Desconocimiento de la realidad socio económica de las comunidades y dificultad en transmitir el 
conocimiento técnico de los profesionales y de los estudiantes a los integrantes de las mismas. 
- No cuentan con fuentes de financiamiento, ni presupuesto para Vinculación con Colectividad. 
- Ausencia de mecanismos de coordinación con organismos gubernamentales, ONG´s, nacionales e 
internacionales para la complementación de la formación profesional que beneficiaría al sector 
productivo agropecuario. 
- Carencia de planes y programas de la socialización de tecnologías alternativas para la producción 
agropecuaria. 
- No cuentan con Planificación de Vinculación con la Colectividad a largo, mediano y corto plazo, 
ni programas, ni proyectos. (Inadecuada Planificación en Vinculación con la Colectividad). 
Problemas: 
- La Facultad de Ciencias Agrícolas en el programa de Vinculación no tienen características 
integradoras, entre estudiantes y docentes. 
- No existe el enfoque apropiado con lo que verdaderamente se refiere a lo que es Vinculación con la 
Colectividad. 
- En la Facultad de Ciencia Agrícolas hay una carencia del establecimiento de metas, resultados, 











2.3. Estructura Organizacional para la Vinculación con la Colectividad.  
 
FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 
ELABORADO: LOS AUTORES 
 
Actualmente la Facultad de Ciencias Agrícolas no cuenta con una estructura organizacional adecuada 
para la Vinculación con la Colectividad, por lo tanto hemos visto la necesidad de elaborar un 
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4. Análisis de Presupuesto 2012 – 2013 de Vinculación con la Colectividad. 
Un presupuesto puede definirse como la presentación ordenada de los resultados previstos de un plan, 
un proyecto o una estrategia, el presupuesto es el estudio del cómputo anticipado del costo, gastos e 
ingresos de una organización.(SATAGELO, 2008) 
La estructura presupuestaria de la Universidad Central del Ecuador considera textualmente un 
programa exclusivo para Vinculación, sin embargo el Departamento de Vinculación, no cuenta con 
ninguna asignación especial de recursos, para el desarrollo de los proyectos y actividades de 
Vinculación con la Colectividad. 
Según el artículo 13 del Instructivo de Pasantías pre profesional de formación y Vinculación con la 
Colectividad establece que los costos que demanden a los estudiantes la realización de las pasantías, en 
lo concerniente a movilización, alimentación y hospedaje y más gastos, correrán de cuenta de los 
estudiantes. La Facultad colaborará con el apoyo de docentes, asesores, insumos, herramientas y otros 
materiales de apoyo. 
Por lo concerniente en los datos o informes otorgados por la Facultad de Ciencias Agrícolas, en lo que 
se refiere al presupuesto de la facultad se ha analizado que los ingresos están compuestos de tasas y 
contribuciones, ventas de bienes y servicios, renta de inversiones, venta de activos no financieros y 
otros ingresos y sus gastos que se destinan a bienes y servicios de consumo, los mismos que pertenecen 
únicamente al presupuesto de toda la facultad para su funcionamiento. 
En la UDAF (Unidad Descentralizada Académica), de la Facultad de Ciencias Agrícolas hemos 
observado que no hay un rubro presupuestario destinado exclusivamente para las actividades de 
Vinculación con la Colectividad. 
En el tema de Vinculación con la Colectividad la Facultad de Ciencias Agrícolas, al no poseer un 
presupuesto, la secretaría general de vinculación debe gestionar con instituciones públicas, privadas, 
colegios, escuelas y comunidades; para prestar servicios de asesoramiento técnico, principalmente en 
huertos familiares, invernaderos, donde estas instituciones se encargan de brindar las herramientas e 
insumos como por ejemplo: Transporte, alimentación, hospedaje y semillas. 
Este financiamiento otorgado por las instituciones beneficiarias sirve para que los estudiantes cumplan 
con sus actividades de Vinculación con la Colectividad 
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2.4.3. Proyectos de Inversión en la Vinculación con la Colectividad. 
La Facultad de Ciencias Agrícolas en lo que se refiere a Proyectos de Inversión no posee un programa 
económico financiero para el tema de Vinculación con la Colectividad; es decir no sigue con el ciclo de 
Planificación que es: Plan, Programa y Proyecto por la falta de recursos económicos. 
Además debemos destacar que la Facultad de Ciencias Agrícolas solo cuenta con micro proyectos de 
vinculación con la sociedad, esto se debe que en Consejo Directivo no se ha tratado a profundidad la 
asignación de recursos, para cubrir dicha necesidad. 
2.5. Reforma Académica para la Vinculación con la Colectividad. 
En el Reglamento Codificado de Régimen Académico del sistema Nacional de Educación Superior se 




Del Número de Créditos. 
Art. 22. En el Nivel Técnico Superior se requiere: 
22.1 Para obtener el título de técnico, la aprobación de un mínimo de cien (100) créditos del programa 
académico. Además, se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de cinco (5) 
créditos, y cumplir con las horas de pasantías pre-profesionales y de vinculación con la colectividad en 
los campos de su especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, 
para lo cual cada institución deberá designar un docente que garantice su Cumplimiento. 
22.2 Para obtener el título de tecnólogo, aprobación de un mínimo de ciento cincuenta (150) créditos 
del programa académico. Además, se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un 
valor de ocho (8) créditos y cumplir las horas de pasantías pre-profesionales y de vinculación con la 
colectividad en los campos de su especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área específica 
de la carrera, para lo cual cada institución deberá designar un docente que garantice su cumplimiento. 
Art. 23.En el Tercer Nivel o de pregrado se requiere: 
                                                             
 




23.1 Para obtener el grado académico de licenciado o título profesional universitario o politécnico, la 
aprobación de un mínimo de doscientos veinticinco (225) créditos del programa académico. Además, 
se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de veinte (20) créditos y cumplir 
con las horas de pasantías pre-profesionales y de vinculación con la colectividad en los campos de su 
especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual cada 
institución deberá designar un docente que garantice su cumplimiento. 
Capítulo V  
De las Prácticas Pre-profesionales y Actividades de Vinculación con la Colectividad 
Art. 29.Las actividades de vinculación con la colectividad y las prácticas pre-profesionales y en los 
campos de su especialidad son un componente educativo constituido por actividades inherentes al 
fortalecimiento y puesta en práctica de los conocimientos programáticos, van de acuerdo al avance 
progresivo de la formación profesional y de las competencias desarrolladas por el estudiante, y lo 
relacionan con el contexto de su carrera. 
Art. 30.Los estudiantes de las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior, durante su 
proceso de formación profesional, deben cumplir el número de horas de actividades de vinculación con 
la colectividad y prácticas pre-profesionales en los campos de su especialidad, referidas en los artículos 
19 y 20 del presente reglamento, en forma progresiva y de acuerdo con las normativas que para el 
efecto establezca cada institución educativa. 
Art. 31. Las actividades de vinculación con la colectividad y prácticas pre-profesionales en los campos 
de su especialidad constituyen uno de los requisitos obligatorios de graduación. 
Art. 32.Las instituciones de educación superior establecerán acuerdos o convenios con el sector 
empresarial e instituciones, que garanticen el cumplimiento de los objetivos de las actividades de 
vinculación con la colectividad y prácticas pre-profesionales en los campos de su especialidad. 
2.5.1. Actualización Curricular para la Vinculación con la Colectividad. 
Por malla curricular se entiende, por un lado, la representación gráfica de la distribución de los ciclos 
de formación y de los cursos contemplados en el plan de estudios; la malla curricular permite, hacer 
visible las relaciones de  prioridad, secuencialización y articulación de los cursos entre ellos y con los 
ciclos. Por otro lado, como un esquema de red el cual tiene en la cuenta los ciclos, campos, disciplinas 
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y áreas; establecer relaciones de grado, secuencias sistemáticas y correlatividad, entre los diversos 
cursos del plan de estudios.(Garcia B. E., 2007) 
En la malla Curricular de la Facultad de Ciencias Agrícolas, en el noveno semestre existe una materia 
compuesta de cuatro créditos denominada Extensión Agrícola, cuya materia es la que más se relaciona 
al tema de vinculación entre estudiantes e instituciones beneficiarias. 
En lo referente a la actualización curricular para la Vinculación con la Colectividad de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas hace falta un programa de actualización, puesto que solo existe prácticas de 
formación pre profesional, las mismas que están compuestas de 320 horas y prácticas de vinculación de 
320 horas, con estos antecedentes los estudiantes que se encuentran en séptimo y octavo semestre 
deben cumplir las 640 horas de pasantías, los mismos que no tienen nota o créditos y están sujetos a la 
supervisión del director del ISIA. 
Las pasantías que se realizan en los centros académicos docentes experimentales de la Facultad o en 
otras instituciones públicas o privadas son requisito fundamental, previo al seminario de graduación del 
estudiante. 
Los docentes que conformaron la comisión de Vinculación con la Colectividad se encargaron de 
sugerir a Consejo Académico, que se incluya en la malla curricular la materia de Planificación, con 
énfasis en la elaboración de Proyectos que permitan viabilizar y desarrollar acciones de Vinculación 
con la Colectividad. 
2.5.2. Estructura Académica para la Vinculación con la Colectividad. 
La organización académica se articula en unidades básicas, cuyos dos modelos clásicos y pilares; son 
el departamento y la cátedra que representan sendas formas de concebir las cuestiones académicas las 
cuales poseen diferentes contextos y responden a necesidades diversas. 
Desde el punto de vista organizacional, la estructura académica sirve para resolver el agrupamiento de 
puestos de trabajo de los docentes e investigadores. Para  estudiar el modelo departamental, Durand, 
establece una distinción básica entre la agrupación fundamental, en la que se escribe el modelo 
mencionado y la agrupación por mercados, que responde a la organización de facultades. (Durand, 
1997: Pág. 62)(Toribio, 1999) 
En estructura Académica la Facultad de Ciencias Agrícolas cuenta con cuatro profesores: 
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- Dr. Galo Jacho. 
- Ing. Manuel Pumisacho. 
- Ing. Carlos Vallejo. 
- Ing. César Vitéri. 
Los cuatro docentes son los Coordinadores de la Comisión de Vinculación con la Colectividad. Los 
Docentes de Vinculación envían e informan a través de una comunicación al Instituto de Investigación 
y Posgrado, en la que se indica cuáles fueron los estudiantes que realizan las pasantías y las actividades 
de Vinculación con la Colectividad. Los Docentes encargados de los temas de vinculación, se 
encargaran de realizar el seguimiento y supervisión de los estudiantes de Vinculación con la 
Colectividad. 
2.5.3. Infraestructura Física de la Vinculación con la Colectividad. 
La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador  posee una limitada 
infraestructura física para la Vinculación ya que como lo menciono el Ing. César Vitéri miembro de la 
comisión de Vinculación “no hay la necesidad, ya que todos los proyectos se lo realizan en el lugar o 
sitio donde se va a realizar las pasantías de los estudiantes”. 
Sin embargo todo proceso académico requiere de personal académico, recursos físicos como: equipos, 
cubículos, materiales y suministros, infraestructura tecnológica para realizar cualquier actividad dentro 
de una institución. 
2.5.4. Recursos Académicos de la Vinculación con la Colectividad. 
No existe una estructura Académica de Vinculación con la Colectividad debido a la carencia de 
recursos económicos que se presentan en la Facultad. 
Además hace falta que más docentes especializados en temas 100% agrícolas se integren como 
Investigadores y especialistas en temas de Vinculación con la Colectividad. (Transferencias de 
Tecnologías) 
2.5.4.1. Recursos Humanos: Académicos, Administrativos y Servicios de Vinculación con la 
Colectividad. 
Los recursos humanos de la Facultad de Ciencia Agrícolas para Vinculación con la Colectividad, está 
compuesto por los coordinadores y los estudiantes que realizan sus pasantías y las actividades de 
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vinculación, como requisito fundamental para graduarse. En lo académico se debe recalcar que el 
mismo está compuesto por los docentes que pertenecen a la comisión de vinculación designada por el 
Consejo Académico de la Facultad. 
Los recursos administrativos para vinculación son limitados debido a que solo cuentan con una 
secretaria general, quien tiene la responsabilidad de crear una conexión entre la Facultad y las 
instituciones beneficiarias, para que los alumnos cumplan con sus 640 horas de práctica. 
Además dentro de sus funciones administrativas la secretaria del ISIA debe verificar el cumplimiento 
de las prácticas de los estudiantes a través del informe y el certificado de cumplimiento otorgado por 
las instituciones donde los estudiantes realizan sus prácticas. 
Es necesario contar con partidas de Recursos Humanos para mediante concurso de méritos y oposición 
se pueda estructurar un Departamento de Vinculación con la Colectividad. 
2.5.4.2. Recursos tecnológicos para la Vinculación con la Colectividad. 
Los recursos tecnológicos para el tema de vinculación con la colectividad son limitados, en lo que se 
refiere a hardware, software, conectividad y recursos web necesarios para la ejecución de planes, 
programas y proyectos de vinculación con la colectividad, esto debido a la falta de recursos 
económicos de la Facultad. 
Finalmente hay que destacar que la Facultad de Ciencias Agrícolas en el Diseño, Ejecución y 
Evaluación de proyectos de vinculación, realiza esfuerzos grandes para la transferencia de 
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Objetivo de la Investigación. 
1. Determinar el grado de conocimiento de Estudiantes y Docentes sobre el tema de Vinculación 
con la Colectividad. 
2. Identificar los problemas existentes de la Facultad de Ciencias Agrícolas en las Carreras de 
Agronomía y Ecoturismo, referente al tema de Vinculación con la Colectividad. 
3. Medir el grado de participación o predisposición de los estudiantes y docentes para participar 
en proyectos de Vinculación con la Colectividad.  
Para el establecimiento de estos objetivos, se ha realizado un sondeo de opinión con respecto al tema 
de Vinculación con la Colectividad y nos hemos basado en la aplicación de un instrumento estadístico 
llamado “Encuestas”. 
ANALISIS DE RESULTADOS DE ESTUDIANTES 
Encuestas a Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, carreras de Agronomía y Eco-turismo 
Pregunta 1 
¿Conoce usted sobre el tema de Vinculación con la Colectividad? 
Objetivo. 
Saber qué cantidad de Estudiantes Universitarios de la Facultad de Ciencias Agrícolas conoce sobre el 
tema de Vinculación con la Colectividad. 
 
CUADRO 6 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 40 74% 
NO 14 26% 
TOTAL 54 100% 
 
      FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 







                            FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
      ELABORACION: LOS AUTORES 
  
                                    
Interpretación. 
El grafico refleja que el 74% de los estudiantes de semestres avanzados (6to. – 9no.). Conocen sobre el 
tema de Vinculación con la Colectividad y el 26% restante dicen no conocer sobre el tema planteado. 
Análisis.  
En la encuesta realizada a los Estudiantes sobre si conocen el tema de Vinculación con la Colectividad 
podemos afirmar que la mayoría de los encuestados tienen conocimiento del tema. 
Pregunta 2.  
¿En su opinión que significa la Vinculación con la Colectividad?  
Objetivo. 
 Identificar el grado de conocimiento en la  conceptualización que tienen los estudiantes sobre 







La cantidad de estudiantes que conocen sobre 





QUE SIGNIFICA VINCULACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
a) Practicas Pre-profesionales. 3 6% 
b) Servicios Sociales. 3 6% 
c) Transferencia de conocimientos y participación con 
la colectividad. 
48 88% 
TOTAL. 54 100% 
  
FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 





                      
 FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
 ELABORACION: LOS AUTORES 
 
Interpretación. 
Los Resultados obtenidos en las encuestas con respecto a la pregunta 2, establece que el 6% de los 
estudiantes dicen que la Vinculación con la Colectividad significa Practicas Pre-profesionales; otro 6% 
afirma que es un Servicio Social; pero como podemos observar la mayor parte de los encuestados 
5% 6% 
89% 
Que significa Vinculación para los Estudiantes 
a) Practicas Preprofecionales.
b) Servicios Sociales.
c) Transferencia de conocimientos y participación con la Colectividad
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concluye que Vinculación con la Colectividad significa Transferencia de conocimientos y participación 
con la Colectividad. 
Análisis. 
Los resultados nos indican que hay una estrecha relación entre las respuestas de los encuestados con 
respecto a la transferencia de conocimientos y participación con la Colectividad, es decir que los 
estudiantes tienen una visión clara del trabajo que se va a realizar en cada unidad tanto Privada como 
Pública. 
Pregunta 3. 
¿Identifique tres problemas principales sobre el tema de Vinculación con la Colectividad? 
Objetivo. 
Identificar los principales problemas que tiene la Facultad de Ciencias Agrícolas referente a 
Vinculación con la Colectividad.  
CUADRO 8 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Falta de Recursos Económicos 31 20% 
Falta de Tiempo 26 17% 
Falta de Organización 22 14% 
Falta de Capacitación 18 12% 
Falta de Interés en la Sociedad 13 9% 
Falta de Conocimiento 11 7% 
Falta de Recursos Humanos 10 7% 
Falta de Información 10 7% 
Falta de Proyectos 5 3% 
Falta de Confianza 2 1% 
Influencia Política 2 1% 
Falta de Insumos y Materiales 1 1% 
Falta de Socialización con las Personas 1 1% 
TOTAL. 152 100% 
 
                        FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 






 FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
 ELABORACION: LOS AUTORES 
 
Interpretación. 
Explicación del término FALTA, se entiende como una carencia y limitación, más ningún sentido la no 
existencia. 
Los resultados de las encuestas a estudiantes nos da a conocer que el primer problema que ellos 
identifican es la Falta de Recursos Económicos como: alimentación, transporte y vivienda; que 
equivalen al 20%, segundo lugar con el 17% que representa la Falta de Tiempo que tienen los 
estudiantes para realizar la Vinculación con la Colectividad, debido a una desarticulación de la malla 
académica, créditos con la Vinculación. 
Otros problemas que son identificados por los estudiantes, pero que poseen un menor grado de 
incidencia son: Falta de interés de la Sociedad en proyectos de Vinculación con la Colectividad con el 
9%, Falta de conocimiento con el 7%, Falta de recursos Humanos con 7%, Falta de Información con 
7%, Falta de proyectos con el 3%, Falta de confianza de las comunidades con el 1%, Influencia Política 
en la Facultad 1%, Falta de Insumos y Materiales con el 1%, Falta de socialización con las Personas 






















Los problemas Identificados a través de las encuestas a estudiantes son trece, de los cuales al analizar 
sea reconocido como principales: Falta de Recursos Económicos, Falta de Tiempo y Falta de 
Organización.  
Pregunta 4 
¿Describa tres soluciones a los problemas identificados de Vinculación con la Sociedad? 
Objetivo. 
Identificar tres Soluciones importantes para los problemas de Vinculación con la Colectividad. 
CUADRO 9 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Incentivos Económicos Gubernamentales 36 24% 
Organización de Talleres y Foros 34 22% 
Crear horarios accesibles para Estudiantes 25 16% 
Creación de Proyectos 19 12% 
Mayor Capacitación al Personal de Vinculación 10 7% 
Auto gestión programada por alumnos y profesores 9 6% 
Inclusión de las Comunidades de las Actividades de Vinculación 6 4% 
Organización de Cronogramas de Trabajo 5 3% 
Crear fuentes de Información sobre Vinculación 3 2% 
Asesoramiento Permanente de los Tutores 3 2% 
Dar confianza a las Comunidades. 2 1% 
No permitir la Influencia de Intereses Políticos. 1 1% 
TOTAL 153 100% 
 
    FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 






                 FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
                           ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
Interpretación. 
Luego de las encuestas efectuadas a los estudiantes, los resultados presentados como principales 
soluciones son: Incentivos Económicos que representan el 24%, segundo por la Organización de 
Talleres y Foros con el 22% y finalmente la última solución es crear horarios accesibles para 
estudiantes con el 16%. 
En el análisis vemos que las soluciones de menor transcendencia son: Mayor Capacitación al Personal 
de Vinculación con el 7%, Auto gestión programada por alumnos y Profesores con el 6%,  Inclusión de 
las Comunidades de las Actividades de Vinculación con el 4% Organización de Cronogramas de 
Trabajo con el 3%,  Crear fuentes de información sobre Vinculación con el 2%, Dar confianza a las 
Comunidades con el 1%, No permitir la influencia de Intereses Políticos con el 1%. 
Análisis. 
Al analizar los problemas principales de Vinculación hemos concluido que las soluciones que los 
estudiantes proponen en Incentivos Económicos Gubernamentales, Organización de Talleres y Foros y 
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¿Ha participado en proyectos de Vinculación? 
Objetivo. 
Conocer la Cantidad de Estudiantes que han participado en proyectos de Vinculación. 
CUADRO 10 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 16 30% 
NO 38 70% 
TOTAL 54 100% 
 
   FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 





                          FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
                                         ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
Interpretación. 
Los resultados en la pregunta 5 nos indican que el 30% de los encuestados han participado en 





Cantidad de Estudiantes que han participado en 




Podemos evidencias que la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas en el 
término de su carrera (6to a 9no.) toda vía no han iniciado su 320 horas requerida para su graduación. 
Pregunta 6. 
¿Conoce Usted sobre proyectos de Vinculación? 
Objetivo. 
Comprobar si los encuestados conocen sobre los proyectos de Vinculación que ha realizado la Facultad 
de Ciencias Agrícolas. 
CUADRO 11 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 31 57% 
NO 23 43% 
TOTAL 54 100% 
FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
 




                         FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 











El 34% de encuestados no conocen sobre proyectos que ha realizado la Facultad de Ciencias Agrícolas 
con respecto a Vinculación, pero en la mayoría de los encuestados es decir el 57% afirman conocer de 
por lo menos un proyecto que ha realizado la Facultad. 
Análisis. 
En conclusión se puede determinar que al menos un proyecto que ha realizado la Facultad de Ciencias 
Agrícolas son conocidos por la mayoría de encuestados. 
Pregunta 7. 
¿Le gustaría a usted participar en proyectos de Vinculación? 
Objetivo. 
Conocer el número de estudiantes que tienen la Voluntad de participar en proyectos de Vinculación. 
CUADRO 12 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 51 94% 
NO 3 6% 
TOTAL 54 100% 
FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
 







                                            
                                           FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
  
 FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 









Como se puede ver en el grafico los resultados nos dan que la mayoría de encuestados desearían 
participar en proyectos de Vinculación; es decir el 54%  y apenas el 6% no le interesa el tema. 
Análisis. 
En conclusión se puede observar que la gran mayoría de estudiantes tiene la intención de participar en 
proyectos de Vinculación. 
ANALISIS DE RESULTADOS DE DOCENTES 
Encuestas a Docentes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, carreras de Agronomía y Eco-turismo 
Pregunta 1 
¿Conoce usted sobre el tema de Vinculación con la Colectividad? 
Objetivo. 
Saber qué cantidad de Docentes Universitarios de la Facultad de Ciencias Agrícolas conoce sobre el 
tema de Vinculación con la Colectividad. 
CUADRO 13 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 16 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 16 100% 
FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
 









                            FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
                                            ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
Interpretación. 
Los resultados obtenidos de las encuestas a Docentes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, el 100% 
afirman que conocen sobre Vinculación con la Colectividad. 
Análisis. 
Con los resultados obtenidos se comprueba que la totalidad de docentes de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas conocen sobre el tema de Vinculación con la Colectividad. 
Pregunta 2.  
¿En su opinión que significa la Vinculación con la Colectividad?  
Objetivo. 
 Identificar el grado de conocimiento en la  conceptualización que tienen los Docentes sobre 












RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
a) Practicas Pre-profesionales. 1 6% 
b) Servicios Sociales. 0 0% 
c) Transferencia de conocimientos y participación con la colectividad 15 94% 
TOTAL. 16 100% 
FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
 







                       FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
                                    ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
Interpretación. 
De acuerdo con los resultados obtenidos el 6% de los docentes manifiestan que la Vinculación con la 
Colectividad son prácticas pre profesionales y el 94% de los docentes establecen que significa 




Conceptualización de Vinculación 
a) Practicas Preprofecionales.
b) Servicios Sociales.




Con los resultados identificados que la mayoría de profesores encuestados concuerdan que Vinculación 
con la Colectividad es transferencia de conocimientos y participación con la Colectividad. 
Pregunta 3. 
¿Identifique tres problemas principales sobre el tema de Vinculación con la Colectividad? 
Objetivo.- Identificar los principales problemas que tiene la Facultad de Ciencias Agrícolas referente a 
Vinculación con la Colectividad. 
CUADRO 15 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Falta de Recursos Económicos 11 24% 
Falta de Proyectos 7 16% 
Falta de Capacitación a Estudiantes y Docentes 6 13% 
Falta de Movilización 4 9% 
Falta de Insumos y Materiales 4 9% 
Falta de Convenios para Vinculación 4 9% 
Falta de Tutores 4 9% 
Falta de Tiempo para Vinculación 2 4% 
Falta de Continuidad en los Proyectos 2 4% 
Falta de colaboración con las Comunidades 1 2% 
TOTAL. 45 100% 
FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
 













                 FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
                           ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
Interpretación. 
Los resultados de las encuestas a docentes nos da a conocer que el primer problema que ellos 
identifican es la Falta de Recursos Económicos  que equivalen al 24%, segundo lugar con el 7%, que 
representa la Falta de Proyectos y tercer problema que sea identificado es Falta de capacitación a 
estudiante y docentes para  realizar la Vinculación con la Colectividad. 
En este estudio se puede visualizar que a más de los cuatro problemas principales existen otros más 
que no por poseer menos porcentaje dejan de ser importantes  como: Falta de Insumos y Materiales con 
el 9%, Falta de Convenios para Vinculación con el 9%, Falta de Tutores con el 9%, Falta de tiempo 
para Vinculación con el 4%,  Falta de Continuidad en los Proyectos con el 4%, Falta de Colaboración 
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Los problemas Identificados a través de las encuestas a docentes son trece, de los cuales al analizar se 
ha reconocido como principales: Falta de Recursos Económicos, Falta de Proyectos y Falta de 
Capacitación a Estudiantes y Docentes.  
Pregunta 4 
¿Describa tres soluciones a los problemas identificados de Vinculación con la Sociedad? 
Objetivo. 
Identificar tres Soluciones importantes para los problemas de Vinculación con la Colectividad: 
CUADRO 16 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
Mayor asignación de Recursos Económicos 11 24% 
Creación de Nuevos Proyectos de Vinculación 7 16% 
Crear programas de capacitación a Estudiantes y Docentes 6 13% 
Creación de Convenios con Organizaciones Públicas y Privadas 5 11% 
Designación de Recursos Económicos para Insumos y Materiales. 4 9% 
Solicitar Movilización o Transporte para Vinculación 4 9% 
Designación de mayor cantidad de Tutores. 4 9% 
Crear horarios accesibles para Vinculación 2 4% 
Fomentar el Interés de las comunidades en los Proyectos de 
Vinculación. 
1 2% 
Dar seguimientos y continuidad a los Proyectos 1 3% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
 













                 FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
                           ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
Interpretación. 
Luego de las encuestas efectuadas a los Docentes, los resultados presentados como principales 
soluciones son: Mayor asignación de Recursos Económicos que representan el 24%, segundo por la 
Creación de nuevos proyectos de Vinculación  con el 16% y finalmente la última solución es crear 
programas de capacitación a estudiantes y Docentes con el 13%. 
Finalmente los resultados nos indican que hay soluciones que podrían ser consideradas para los 
problemas de Vinculación como: Designación de Recursos Económicos para Insumos y Materiales con 
el 9%, Solicitar Movilización o Trasporte para Vinculación con el 9%, Designación de mayor cantidad 
de Tutores con el 9%, Crear horarios accesibles para Vinculación con el 4%, Fomentar el Interés de las 
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Al analizar los problemas principales de Vinculación hemos concluido que las soluciones que los 
Docentes proponen es Mayor asignación de Recursos Económicos, Creación de nuevos proyectos de 
Vinculación  y crear programas de capacitación a estudiantes y Docentes respectivamente. 
Pregunta 5. 
¿Ha participado en proyectos de Vinculación? 
Objetivo. 
Conocer la Cantidad de Profesores que han participado en proyectos de Vinculación. 
CUADRO 17 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 10 62% 
NO 6 38% 
TOTAL 16 100% 
FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
 




                            FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 










Los resultados presentan que el 32.5% de los Docentes encuestados, que equivalen a 10 aseguran que 
si han participado en proyectos de Vinculación y el 37.5% manifiestan no haber participado. 
Análisis. 
Podemos evidencias que la mayoría de los Profesores que pertenecen a la Facultad de Ciencias 
Agrícolas si han participado en proyectos de Vinculación. 
Pregunta 6. 
¿Conoce Usted sobre proyectos de Vinculación? 
Objetivo. 
Comprobar si los Docentes conocen sobre los proyectos de Vinculación que se han realizado en la 
Facultad de Ciencias Agrícolas. 
CUADRO 18 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 14 88% 
NO 2 13% 
TOTAL 16 100% 
FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
 
















El 14 de los 16 encuestados afirman que conocen de proyectos de Vinculación que significa el 87.5% y 
solo 2 Docentes dicen no conocer sobre proyectos de vinculación que es el 12.5%. 
Análisis. 
Como podemos ver todos los docentes encuestados si conocen sobre proyectos de vinculación. 
Pregunta 7. 
¿Le gustaría a usted participar en proyectos de Vinculación? 
Objetivo. 
Conocer el número de Docentes que tienen la Voluntad de participar en proyectos de Vinculación. 
CUADRO 19 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 16 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 16 100% 
FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 
 












                                                                  FUENTE: ENCUESTA MARZO 2013 










Los resultados obtenidos de muestra que el 100% de los encuestados tienen el deseo de participar en 
proyectos de Vinculación. 
Análisis. 
Los 16 Docentes encuestados de la Facultad de Ciencias Agrícolas están dispuestos a integrarse a 
proyectos de Vinculación, conjuntamente con sus estudiantes. 
METODO FODA. 
El presente análisis situacional se realizó con la participación de autoridades, docentes encargados de 
las actividades de vinculación, estudiantes y el Departamento de Planificación de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas a través de talleres y foros que se realizaron el 3 de Mayo del 2013 y el 10 de 
Mayo del 2013. 
El análisis FODA radica en conformar un cuadro de situación actual de la institución para de esta 
manera valorar los factores tanto fuertes como débiles, de modo interno, como externo, y así realizar 
un diagnóstico exacto, para en función de ello tomar las debidas providencias. 
El análisis FODA se utiliza para referirse a estos cuatro factores internos y externos. Las debilidades y 
fortalezas de una organización representan los elementos internos y las oportunidades y las amenazas 
constituyen los factores externos. 
La parte Interna. 
Esta describe las fortalezas y las debilidades de la organización, aspecto sobre los cuales se tome algún 
grado de control. 
Las fortalezas son facultadas especialmente con los que cuenta la empresa frente a la competencia, así 
como los recursos considerados valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización. 
Las debilidades se los pueden considerar como un factor vulnerable a una actividad que la organización 
realiza en forma deficiente colocándola en una situación considerada débil. 
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La parte Externa. 
Describe las oportunidades que ofrece el mercado a las amenazas que debe enfrentar la organización en 
dicho mercado. 
Las oportunidades constituyen aquellos factores fuerte, positivos, beneficiosos de carácter externo, que 
representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. 
Las amenazas representan aspectos negativos y problemas potenciales del entorno externo de la 
organización que puede llegar afectar la permanencia de la empresa.(Garcia F. S., Marzo 2003) 
Análisis FODA 
 Positivo Negativo 












Matriz FODA de Vinculación con la Colectividad de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
 
LISTA DE FORTALEZAS (F) LISTA DE DEBILIDADES (D) 
F1 Conocimientos y Experiencias adquiridas en 
los Proyectos de Vinculación 
D1 No poseer una adecuada organización en 
 Tutorías de Vinculación 
F2 Cuerpo Docente experimenta dos con el que 
 cuenta la Facultad para Vinculación con la  
Colectividad 
D2 Existe una deficiente gestión para el 
 financiamiento de los Proyectos de Vinculación 
F3 Disponibilidad de un instructivo o manual, 
 políticas y metodologías para realizar  
proyectos de Vinculación 
D3 No existe el seguimiento y continuidad 
 sistemática en los Proyectos de Vinculación 
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F4 Actitud positiva e integradora en Proyectos y 
 Programas relacionados con Vinculación por 
 parte de los Estudiantes 
D4 Débil organización en el desarrollo de las 
actividades de Vinculación por parte de la 
 Facultad. 
F5 Credibilidad de la Universidad Central y 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
D5 Inseguridad de los estudiantes en el dominio y 
técnica del conocimiento para desarrollar 
actividades de Vinculación 
 
F6 Existen Micro-Proyectos en diseño, ejecución 
y evaluación de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
D6 Existe una discordancia o inadecuada 
 programación entre las actividades de  
Vinculación y la Docencia. 
 
D7 Desinterés por parte de los Docentes en 
 el desarrollo de actividades de Vinculación 
 por falta de Incentivos económicos y 
 académicos. 
 
D8 No se asigna carga horaria para los  
Docentes en temas de Vinculación 
 
D9 Falta de Interés y Decisión de las  
autoridades para actuar positivamente 
 en temas de Vinculación 
 
D10 Incumplimiento de actividades de  
Vinculación por parte de los Docentes 
 para la acreditación de la Facultad 
 
D12 Falta de difusión y publicidad de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas en proyectos y programas 
de Vinculación 
LISTA DE OPORTUNIDADES (O) LISTA DE AMENAZAS (A) 
O1 Desarrollar Proyectos de Vinculación con 
 los Gobiernos autónomos y descentralizados. 
A1 Baja credibilidad de algunas autoridades 
 de los Gobiernos Locales 
O2 Convenios y Acuerdos para Desarrollar 
 Proyectos y Programas de Vinculación con 
organizaciones Públicas y Privadas. 
A2 Competencia de otras Universidades en 
 temas de Vinculación 
O3 Cubrir Demanda del Plan Nacional de 
 Buen Vivir a través de Proyectos de 
 Vinculación. 
A3 Resistencia al aprendizaje, para  
implementar nuevas técnicas al sector  
agrícola por parte de la Comunidades 
O4 Trabajar para el Desarrollo Rural de nuevas 
 PYMES y Mini PYMES, asociaciones de 
 economía Solidaria y Populares para 
 incrementar el PIB Agrícola en el País. 
A4 Surgimiento de nuevas competencias por 
 parte del Gobierno con las escuelas de la 
 Revolución Agraria. 
O5 Cambio del modelo o matriz productiva 
 Agrícola en el País, a través de la 
 implementación de la Agroindustria. 
A5 Aparecimiento de Fundaciones, ONG´s 
dedicadas al desarrollo Rural, por su 




A6 La posibilidad de la no acreditación 
 Institucional y de carrearas de la Facultad  
de Ciencias Agrícolas 
Fuente: Taller Análisis FODA (03-05-2013) 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
A base de la Matriz FODA realizaremos varias matrices complementarias para poder desarrollar 
correctamente un marco analítico y de esta manera formular las estrategias adecuadas para el mejor 
desenvolvimiento de la Facultad de Ciencias Agrícolas en el tema de Vinculación con la Colectividad. 
Etapa 1: Etapa de Insumos. 
Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI). 
Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE). 
Etapa 2: Etapa de Adecuación. 
Matriz de Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas (MAFE). 
Etapa 3: Etapa de Decisión. 
Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE). 
Matriz (MEFI) y (MEFE). 
Las presente Matrices nos ayudaran a medir el grado de intensidad que manifiesta cada una de las 
Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades.(David, Conceptos de Administración Estrategica, 
2003) 
Se dará un valor de acuerdo al grado de impacto de cada factor clave sobre la organización asignándole 
una ponderación de: 
a. Un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el peso otorgado indica la 
importancia del mismo y el total de todos los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0. 




c. Luego se procede a multiplicar el peso de cada factor, determinado así una calificación ponderada. 
d. Y por último se suma las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar así el total 
ponderado de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
Matriz de Impacto Interno (MEFI). 
Esta matriz nos servirá para identificar y evaluar cuáles son las principales fortalezas y debilidades de 





Matriz (MEFI) Vinculación con la Colectividad de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
 




F1 Conocimientos y Experiencias adquiridas en los 
Proyectos de Vinculación 
0,07 3,00 0,21 
F2 Cuerpo Docente con el que cuenta la Facultad 
para Vinculación con la Colectividad 
0,10 4,00 0,40 
F3 Disponibilidad de un instructivo o manual, 
políticas y metodologías para realizar proyectos de 
Vinculación 
0,05 3,00 0,15 
F4 Actitud positiva e integradora en Proyectos y 
 Programas relacionados con Vinculación por 
 parte de los Estudiantes 
0,08 3,00 0,24 
F5 Credibilidad de la Universidad Central y de la 
 Facultad de Ciencias Agrícolas 
0,10 4,00 0,40 
F6 Existen Micro-Proyectos en diseño, ejecución 
 y evaluación de la Facultad de Ciencias  
Agrícolas 
0,10 3,00 0,30 
 
SUMA FORTALEZAS =   
1,70 






D1 No poseer una adecuada organización en 
 Tutorías de Vinculación 
0,06 1,50 0,09 
D2 Existe una deficiente gestión para el 
financiamiento de los Proyectos de Vinculación 
0,06 2,00 0,12 
D3 No existe el seguimiento y continuidad 
 sistemática en los Proyectos de Vinculación 
0,05 1,50 0,08 
D4 Débil organización en el desarrollo de las 
 activadas de Vinculación por parte de la 
 Facultad. 
0,03 1,00 0,03 
D5 Inseguridad de los estudiantes en el Dominio y 
Técnica del conocimiento para desarrollar de 
actividades de Vinculación 
0,03 1,50 0,05 
D6 Existen una discordancia o inadecuada 
 programación entre las actividades de  
Vinculación y la Docencia. 
0,03 1,50 0,05 
D7 Desinterés por parte de los Docentes en 
 el desarrollo de actividades de Vinculación 
 por falta de Incentivos económicos y 
 académicos. 
0,05 2,00 0,10 
D8 No se asigna carga horaria para los  
Docentes en temas de Vinculación 
0,04 1,00 0,04 
D9 Falta de Interés y Decisión de las  
autoridades para actuar positivamente 
 en temas de Vinculación 
0,08 1,00 0,08 
D10 Incumplimiento de actividades de  
Vinculación por parte de los Docentes 
 para la acreditación de la Facultad 
0,03 1,50 0,05 
D11 Débil o deficiente desarrollo de Proyectos y 
Programas de Vinculación en el CADET. 
0,02 1,00 0,02 
D12 Falta de difusión y publicidad de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas en proyectos y programas de 
Vinculación 
0,02 4,00 0,08 
SUMA DEBILIDADES = 
  
0,77 
SUMA TOTAL (F y D) = 1,00 
 
2,47 
Fuente: Taller Análisis FODA (03-05-2013) 
   
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
   
 
Análisis: 
La Matriz FODA de los factores Internos (MEFI), muestra que el valor ponderado total de las 
fortalezas es de 1.70 superior a las debilidades que es de 0.77, demostrando que la organización en su 
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conjunto es favorable en su medio interno, ya que son superiores las fortalezas de las debilidades, 
debiendo aprovechar las fortalezas existentes para formular nuevas y mejores estrategias para 
disminuir y eliminar sus debilidades. 
Matriz de Impacto Externo (MEFE). 
Esta matriz sirve para identificar y evaluar cuáles son las principales oportunidades y amenazas de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas.(David, Concepto de Administración Estrategica, 2003) 
CUADRO 22 
 
Matriz (MEFE) Vinculación con la Colectividad de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
 




O1 Desarrollar Proyectos de Vinculación con 
 los Gobiernos autónomos y descentralizados. 
0,08 3,00 0,24 
O2 Convenios y Acuerdos para Desarrollar 
 Proyectos y Programas de Vinculación con 
organizaciones Públicas y Privadas. 
0,10 4,00 0,40 
O3 Cubrir Demanda del Plan Nacional de Buen 
Vivir a través de Proyectos de Vinculación. 
0,10 2,00 0,20 
O4 Trabajar para el Desarrollo Rural de nuevas 
 PYMES y Mini PYMES, asociaciones de 
 economía Solidaria y Populares para 
 incrementar el PIB Agrícola en el País. 
0,10 3,00 0,30 
O5 Cambio del modelo o matriz productiva 
 Agrícola en el País, a través de la 
 implementación de la Agroindustria. 
0,12 1,00 0,12 
 
SUMA OPORTUNIDADES =   
1,26 




A1 Baja credibilidad de algunas autoridades 
 de los Gobiernos Locales 
0,07 2,00 0,14 
A2 Competencia de otras Universidades en 
 temas de Vinculación 
0,08 4,00 0,32 
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A3 Resistencia al aprendizaje, para implementar 
nuevas técnicas al sector agrícola por parte de la 
Comunidades 
0,10 2,00 0,20 
A4 Surgimiento de nuevas competencias por parte 
del Gobierno con las escuelas de la Revolución 
Agraria. 
0,07 3,00 0,21 
A5 Aparecimiento de Fundaciones, ONG´s 
dedicadas al desarrollo Rural, por su fortaleza 
económica. 
0,05 2,00 0,10 
A6 La posibilidad de la no acreditación Institucional 
y de carrearas de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
0,13 3,00 0,39 
SUMA AMENAZAS = 
  
1,36 
SUMA TOTAL (O y A)= 1,00 
 
2,62 
Fuente: Taller Análisis FODA (03-05-2013) 
   
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
   
 
Análisis: 
La Matriz FODA de factores externos (MEFE), muestra que el valor ponderado total de oportunidades 
es de 1.26, menor a las amenazas que es de 1.36, demostrando que la organización en su conjunto es 
desfavorable en su medio ambiente externo, pero es muy preocupante la situación para la organización 
que las amenazas tengan una ponderación superior a las oportunidades afectando el funcionamiento 
futuro de la Facultad de Ciencias Agrícolas, siendo necesario una creación de nuevas estrategias que 
ayuden a subsanar dichas amenazas. 
Matriz de las Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas (MAFE). 
El siguiente peso es realizar la matriz MAFE, la cual es un conjunto de la organización, tanto de los 
factores internos, como externos, con el fin de formular las estrategias adecuadas para: 
1. Mejorar las fortalezas aprovechando las oportunidades, tomando presente las amenazas (FO). 
2. Neutralizar las debilidades aprovechando las oportunidades teniendo presente las amenazas. (DO). 
3. Con la utilización de las fortalezas, reducir el impacto de las amenazas teniendo en cuenta las 
oportunidades (FA). 
4. Son tácticas definidas que tienen como propósito reducir las debilidades internas y evitar las 














LISTA DE OPORTUNIDADES (O) LISTA DE AMENAZAS (A) 
O1 Desarrollar Proyectos de Vinculación con los Gobiernos 
Autónomos y Descentralizados. 
A1 Baja credibilidad de algunas autoridades de los 
Gobiernos Locales 
O2 Convenios y Acuerdos para Desarrollar Proyectos y 
Programas de Vinculación con organizaciones Públicas y 
Privadas. 
A2 Competencia de otras Universidades en temas 
de Vinculación 
O3  Cubrir Demanda del Plan Nacional de Buen Vivir a través 
de Proyectos de Vinculación. 
A3 Resistencia al aprendizaje, para implementar 
nuevas técnicas al sector agrícola por parte de la 
Comunidades 
O4 Trabajar para el Desarrollo Rural de nuevas  PYMES y 
Mini PYMEs, asociaciones de economía Solidaria y Populares 
para incrementar el PIB Agrícola en el País. 
A4 Surgimiento de nuevas competencias por parte 
del Gobierno con las escuelas de la Revolución 
Agraria. 
O5 Cambio del modelo o matriz productiva Agrícola en el 
País, a través de la implementación de la Agroindustria. 
A5 Aparecimiento de Fundaciones, ONG´s 
dedicadas al desarrollo Rural, por su fortaleza 
económica. 
A6 La posibilidad de la no acreditación 
 Institucional y de carrearas de la Facultad  
de Ciencias Agrícolas 
LISTA DE FORTALEZAS (F) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
F1 Conocimientos y Experiencias 





Mejorar Políticas y Metodologías para: el desarrollo Rural y 
Generar nuevas estrategias de auto financiamiento 
e incentivos económicos y académicos a docentes 
comprometidos en desarrollar  convenios y 






F2 Cuerpo Docente experimentados con 
el que cuenta la Facultad para 
Vinculación con la Colectividad. 
así neutralizar la competencia de otras Universidades en el 
tema de Vinculación. (F3; O4; A2) 
Públicas y Privadas, para neutralizar la 
competencia de otras Universidades. (D2; D7; 
O2; A2) 
F3 Disponibilidad de un instructivo o 
manual, políticas y metodologías para 
realizar proyectos de Vinculación. 
Realizar nuevos convenios en Proyectos y Programas  de 
Vinculación, involucrando a docentes experimentados de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, contribuyendo de  esta manera 
a la acreditación institucional, en sectores donde ha disminuido 
la credibilidad de algunas autoridades de los Gobiernos  
Locales. (F2; O2; A1; A6) 
Promover una adecuada planificación en la  
programación de actividades de Vinculación y 
docencia, en la toma de decisiones oportunas de 
las actividades, aprovechando el desarrollo de 
proyectos de Vinculación para anular la 
resistencia de las comunidades al aprendizaje de 
nuevas técnicas Eco-turísticas y Agronómicas. 
(D6; D9; O1; A3) 
F4 Actitud positiva e integradora en  
Proyectos y Programas relacionados con 
Vinculación por parte de los Estudiantes. 
F5 Credibilidad de la Universidad  
Central y de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas. 
Aprovechar la credibilidad de la Universidad Central del 
Ecuador y la Facultad de Ciencias Agrícolas en el desarrollo 
de Proyectos de Vinculación con Gobiernos Autónomos y 
descentralizados para reducir la resistencia en la 
implementación de nuevas técnicas para el sector agrícola. 
(F5; O1; A3) 
Fomentar la Organización de talleres y foros para 
promover Proyectos y Programas de Vinculación 
enfocados en el desarrollo Rural de PYME´s y 
Mini-PYME´s, asociaciones de economía 
solidaria y popular, con el objetivo de analizar el 
surgimiento de nuevas competencias, como la 
Revolución Agraria. (D4; D12; O4; A4) 
F6 Existen Micro-Proyectos en diseño, 
ejecución y evaluación de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas. 
Reforzar la actividad positiva e integradora de los estudiantes 
enfocados al cambio del modelo o matriz productiva agrícola; 
estrechando la participación de ONG´s, fundaciones, dedicadas 
al desarrollo local. (F4; O5; A5) 
Mantener un eficiente seguimiento y  
continuidad en actividades de Vinculación  
bajo los lineamientos del Plan del Buen Vivir. 
(D3; O5; A6) 
LISTA DE DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
D1 No poseer una adecuada 
organización en Tutorías de Vinculación 
 
Fortalecer los conocimientos y experiencias adquiridas en 
proyectos de Vinculación para ser competitivos frente a las 
 
Dar capacitación y confiabilidad a estudiantes en 






Fuente: Talleres con Autoridades de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
Realizado: Autores 
D2 Existe una deficiente gestión para el 
financiamiento de los Proyectos de 
Vinculación. 
escuelas de la Revolución Agraria del Proyecto Nacional del 
Buen Vivir.  
(F1; A4; O4) 
la participación de los gobiernos autónomos y 
descentralizados para debilitar el aparecimiento de 
ONG´s y entidades dedicadas al desarrollo Rural. 
(D5; O1; A5) 
D3 No existe el seguimiento y 
continuidad  sistemática en los Proyectos 
de Vinculación 
D4 Débil organización en el desarrollo 
de las  actividades de Vinculación por 
parte de la Facultad. 
Mejorar el desarrollo del micro-proyecto en temas de 
Vinculación a través del cuerpo docente experimentado de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas para mitigar la competencia de 
otras Universidades. (F6; F2; A2; O2) 
Asignar y reconocer una adecuada carga horaria a 
docentes en temas de Vinculación para promover 
el cambio constante de la matriz productiva que 
permita combatir la baja credibilidad de los 
gobiernos Locales. (D8; O5; A1) 
D5 Falta de Dominio y Técnica del 
conocimiento para desarrollar 
actividades de Vinculación 
D6 Existen una discordancia o 
inadecuada programación entre las 
actividades de Vinculación y la 
Docencia. 
D7 Desinterés por parte de los Docentes 
en el desarrollo de actividades de 
Vinculación por falta de Incentivos 
económicos y académicos. 
Cumplir con los estándares de Calidad en la Universidad 
Central del Ecuador y la Facultad de Ciencias Agrícolas para 
acceder a la acreditación de las carreras; resaltando frente a 
otras Universidades de la sociedad Ecuatoriana especialmente 
en las comunidades agro productivas quienes receptan con 
mayor credibilidad las nuevas tecnologías. 
(F5; A3; A6;A2; O2) 
Impulsar una eficiente gestión de financiamiento 
para desarrollar cambios y acuerdos con 
organizaciones Públicas y Privadas en programas 
y proyectos de Vinculación para atenuar la 
competencia de otras Universidades. (D2; O1; 
O2; A2) 
D8 No se asigna carga horaria para los 
Docentes en temas de Vinculación 
D9 Falta de Interés y Decisión de las 
autoridades para actuar positivamente en 
temas de Vinculación 
D10 Incumplimiento de actividades de 
Vinculación por parte de los Docentes 
para la acreditación de la Facultad 
Desarrollar los conocimientos y experiencias adquiridas en 
Proyectos de Vinculación para trabajar en conjunto al 
aparecimiento de Fundaciones, ONG´s, dedicadas al desarrollo 
Rural por su fortaleza económica, aprovechando los convenios 
y acuerdos que desarrolle la Facultad con Gobiernos Locales y 
Seccionales; organizaciones Públicas y Privadas.  
(F1, A5; O2) 
Desarrollar Programas y Proyectos en el CADET 
y su área de influencia, promoviendo la creación 
de PYME´s y Mini-PYME´s y de asociaciones de 
economía solidaria que inciten el incremento del 
PIB Agrícola y la parte eco-turística.  (D11; O4; 
A6) 
D11 Débil o deficiente desarrollo de 
Proyectos y Programas de Vinculación 
en el CADET. 
D12 Falta de difusión y publicidad de la  
Facultad de Ciencias Agrícolas en  





La matriz FODA (MAFE), muestra que en la Facultad de Ciencias Agrícolas en el tema de Vinculación 
con la Colectividad existen los siguientes problemas principales en lo que se refiere a su parte interna:  
1. No poseer una adecuada estructura organizacional en tutorías de Vinculación. 
2. Existe una deficiente gestión para el financiamiento de los Proyectos de Vinculación. 
3. No existe el seguimiento y continuidad sistemática en los Proyectos de Vinculación. 
En cuento a las amenazas que enfrenta la Facultad de Ciencias Agrícolas en Vinculación con la 
Colectividad es: 
1. Resistencia al aprendizaje, para implementar nuevas técnicas al sector agrícola por parte de la 
comunidad. 
Para subsanar dichos problemas se han definido las siguientes estrategias: 
a) Para reducir las debilidades aprovechando las oportunidades para tomar en cuenta las 
amenazas (DO), se han definido los siguientes estrategias: 
 
1) (D2; D7; O2; A2) Generar nuevas estrategias de auto financiamiento e incentivos 
económicos y académicos a docentes comprometidos en desarrollar convenios y acuerdos 
de vinculación con organizaciones Públicas y Privadas, para neutralizar la competencia de 
otras Universidades. 
2) (D6; D9; O1; A3) Promover una adecuada planificación en la programación de actividades 
de Vinculación y docencia, en la toma de decisiones oportunas de las actividades, 
aprovechando el desarrollo de proyectos de Vinculación para anular la resistencia de las 
comunidades al aprendizaje de nuevas técnicas Eco-turísticas y Agronómicas. 
3) (D2; O1; O2; A2) Fomentar la organización de talleres y foros para promover Proyectos y 
Programas de Vinculación enfocados en el desarrollo rural de PYME´s y Mini-PYME´s, 
asociaciones de economía solidaria y popular, con el objetivo de analizar el surgimiento de 
nuevas competencias, como la Revolución Agraria. 
4) (D11; O4; A6) Mantener un eficiente seguimiento y continuidad en actividades de 




b) Para reducir el impacto de la Amenazas aprovechando la Fortalezas, pero tomando en cuenta 
las oportunidades (FA), se han definido las siguientes estrategias. 
 
1) (F1; A4; O4) Fortalecer los conocimientos y experiencias adquiridas en proyectos de 
Vinculación para ser competitivos frente a las escuelas de la Revolución Agraria del 
Proyecto Nacional del Buen Vivir. 
2) (F6; F2; A2; O2) Mejorar el desarrollo de micro-proyectos en temas de Vinculación a 
través del cuerpo docente experimentado de la Facultad de Ciencias Agrícolas para mitigar 
la competencia de otras Universidades. 
3) (F5; A3; A6;A2; O2) Cumplir con los estándares de Calidad en la Universidad Central del 
Ecuador y la Facultad de Ciencias Agrícolas para acceder a la acreditación de las carreras; 
resaltando frente a otras Universidades de la Sociedad Ecuatoriana, especialmente en las 
comunidades agro-productivas, quienes receptan con mayor credibilidad las nuevas 
tecnologías. 
4) (F1, A5; O2) Desarrollar los conocimientos y experiencias adquiridas en Proyectos de 
Vinculación para trabajar en conjunto al aparecimiento de Fundaciones, ONG´s, dedicadas 
al desarrollo Rural por su fortaleza económica, aprovechando los convenios y acuerdos 
que desarrolle la Facultad con Gobiernos Locales y Seccionales; organizaciones Públicas y 
Privadas. 
 
c) Para perfeccionar y conservar las Fortalezas aprovechando las oportunidades, tomando en 
cuenta las amenazas (FO), se han establecido las siguientes estrategias. 
 
1) (F3; O4; A2) Mejorar Políticas y Metodologías para el desarrollo Rural y así neutralizar la 
competencia de otras Universidades en el tema de Vinculación. 
2) (F2; O2; A1; A6) Realizar nuevos convenios en Proyectos y Programas de Vinculación, 
involucrando a docentes experimentados de la Facultad de Ciencias Agrícolas, 
contribuyendo de esta manera a la acreditación institucional, en sectores donde ha 
disminuido la credibilidad de algunas autoridades de los Gobiernos Locales. 
3) (F5; O1; A3) Aprovechar la credibilidad de la Universidad Central del Ecuador y la 
Facultad de Ciencias Agrícolas en el desarrollo de Proyectos  de Vinculación con 
Gobiernos Autónomos y descentralizados para reducir la resistencia en la implementación 
de nuevas técnicas para el sector agrícola. 
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4) (F4; O5; A5) Reforzar la actividad positiva e integradora de los estudiantes enfocados al 
cambio del modelo o matriz productiva agrícola; estrechando la participación de ONG´s, 
fundaciones, dedicadas al desarrollo local. 
 
d) Para disminuir debilidades y convertirlas en Fortalezas verificando que el impacto de las 
amenazas sea el mismo, tomando en cuenta las oportunidades (DA), se han definido las 
siguientes estrategias. 
 
1) (D5; O1; A5) Dar capacitación y confiabilidad a estudiantes en el dominio y técnica del 
conocimiento utilizando la participación de los gobiernos autónomos y descentralizados 
para debilitar el aparecimiento de ONG´s y entidades dedicadas al desarrollo.  
2) (D8; O5; A1) Asignar y reconocer una adecuada carga horaria a docentes en temas de 
Vinculación para promover el cambio constante de la matriz productiva que permita 
cambiar la baja credibilidad de los Gobiernos Locales. 
3) (D2; O1; O2; A2) Impulsar una eficiente gestión de Financiamiento para desarrollar 
cambios contantes y acuerdos con organizaciones Públicas y Privadas en programas y 
proyectos de Vinculación para atenuar la competencia de otras Universidades. 
4) (D11; O4; A6) Desarrollar Programas y Proyectos en el CADET y se área de influencia, 
promoviendo la creación de PYME´s y Mini-PYME´s  y de asociaciones de economía 
solidaria que inciten el incremento del PIB Agrícola y la parte eco-turística. 
Matriz Cuantitativa de Planificación Estratégica (MCPE) 
Para un correcto análisis de las estrategias resulta muy útil utilizar la matriz (MCPE), ya que está 
indica de forma objetiva, las estrategias más óptimas seguir para mejorar la situación de la 
organización tomando en cuenta los factores críticos del éxito (FCE). 
Una de las ventajas más importantes de esta matriz es que puede aplicarse perfectamente a la 
problemática de cualquier tipo de organización ya sea pública, privada, pequeñas medianas o grandes. 
Para la realización de la matriz (MCPE) de Vinculación con la sociedad, se han tomado en cuenta las 
matrices autónomamente realizadas como son MEFE y MEFI, colocando los factores críticos del éxito 
tanto internos como externos al lado izquierdo de la matriz y fijando pesos para cada de los FCE. 
Las matrices anteriormente mencionadas deben ser analizadas para así identificar las estrategias y de 
esta forma la organización analice y considere su aplicación. 
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Consecuentemente se da una calificación de atractivo (CA), mediante valores numéricos a cada una de 
las estrategias a seguir, las calificaciones (CA) dadas para cada estrategia deben ser realizables, 
justificables y sensatas. 
Las calificaciones del atractivo son las siguientes 1= no es atractivo; 2= algo atractivo; 3= bastante 
atractivo; y 4= muy atractivo. 
Es necesario destacar que algunos factores no afectan a dichas estrategias por lo que se dejara en 
blanco. Una vez calculado las calificaciones del atractivo total, la suma de esta mostrará cual es la 
estrategia más recomendable a seguir.(Buj, 2004) 
Las estrategias enlistadas a continuación son las que permitirán neutralizar los problemas y las 
amenazas principales que enfrenta la Facultad de Ciencias Agrícolas en Vinculación con la Sociedad. 
1. Desarrollar los Planes, Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 
2. Incentivar al recurso humano para generar nuevas convenios en base a la credibilidad de la 
Universidad Central del Ecuador, con la aplicación de Políticas y Metodologías dirigidas a 
socializar a la Facultad de Ciencias Agrícolas con la Sociedad. 
3. Mejorar la Planificación en incentivos económicos y académicos para fomentar Proyectos 
y Programas de Vinculación a través de talleres y foros. 
4. Implantar un sistema de carga horaria eficiente en docentes y estudiantes, complementada 



















FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO PESO CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 
FORTALEZAS (F) 
F1 Conocimientos y Experiencias adquiridas en los 
Proyectos de Vinculación 
0,07 4,00 0,28 2,00 0,14 3,00 0,21 3,00 0,21 
F2 Cuerpo Docente experimenta dos con el que cuenta la 
Facultad para Vinculación con la Colectividad 
0,10 3,00 0,30 2,00 0,20 4,00 0,40 3,00 0,30 
F3 Disponibilidad de un instructivo o manual, políticas y 
metodologías para realizar proyectos de Vinculación 
0,05 1,00 0,05 4,00 0,20 3,00 0,15 4,00 0,20 
F4 Actitud positiva e integradora en Proyectos y Programas 
relacionados con Vinculación por parte de los Estudiantes 
0,08 2,00 0,16 3,00 0,24 4,00 0,32 2,00 0,16 
F5 Credibilidad de la Universidad Central y de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas 
0,10 3,00 0,30 3,00 0,30 3,00 0,30 4,00 0,40 
F6 Existen Micro-Proyectos en diseño, ejecución y 
evaluación de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 2,00 0,20 2,00 0,20 
DEBILIDADES (D) 
D1 No poseer una adecuada organización en Tutorías de 
Vinculación 
0,06 1,00 0,06 2,00 0,12 3,00 0,18 3,00 0,18 
D2 Existe una deficiente gestión para el financiamiento de 
los Proyectos de Vinculación 
0,06 2,00 0,12 2,00 0,12 4,00 0,24 4,00 0,24 
D3 No existe el seguimiento y continuidad sistemática en 
los Proyectos de Vinculación 






D4 Débil organización en el desarrollo de las activadas de 
Vinculación por parte de la Facultad. 
0,03 2,00 0,06 2,00 0,06 3,00 0,09 2,00 0,06 
D5 Inseguridad de los estudiantes en el dominio y técnica 
del conocimiento para desarrollar actividades de 
Vinculación 
0,03 1,00 0,03 2,00 0,06 3,00 0,09 2,00 0,06 
D6 Existe una discordancia o inadecuada programación 
entre las actividades de Vinculación y la Docencia. 
0,03 2,00 0,06 2,00 0,06 3,00 0,09 4,00 0,12 
D7 Desinterés por parte de los Docentes en el desarrollo de 
actividades de Vinculación por falta de económicos y 
 académicos. 
0,05 2,00 0,10 3,00 0,15 4,00 0,20 3,00 0,15 
D8 No se asigna carga horaria para los Docentes en temas 
de Vinculación 
0,04 1,00 0,04 1,00 0,04 3,00 0,12 3,00 0,12 
D9 Falta de Interés y Decisión de las autoridades para actuar 
positivamente en temas de Vinculación 
0,08 3,00 0,24 2,00 0,16 4,00 0,32 3,00 0,24 
D10 Incumplimiento de actividades de Vinculación por 
parte de los Docentes para la acreditación de la Facultad 
0,03 2,00 0,06 2,00 0,06 2,00 0,06 2,00 0,06 
D11 Débil o deficiente desarrollo de Proyectos y Programas 
de Vinculación en el CADET. 
0,02 3,00 0,06 3,00 0,06 3,00 0,06 3,00 0,06 
D12 Falta de difusión y publicidad de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas en proyectos y programas de 
Vinculación 
0,02 2,00 0,04 1,00 0,02 2,00 0,04 3,00 0,06 
OPORTUNIDADES (O) 
O1 Desarrollar Proyectos de Vinculación con los Gobiernos 
autónomos y descentralizados. 
0,08 4,00 0,32 3,00 0,24 4,00 0,32 3,00 0,24 
O2 Convenios y Acuerdos para Desarrollar Proyectos y 
Programas de Vinculación con organizaciones Públicas y 
Privadas. 
0,10 3,00 0,30 2,00 0,20 4,00 0,40 3,00 0,30 
O3 Cubrir Demanda del Plan Nacional de Buen Vivir a 
través de Proyectos de Vinculación. 







O4 Trabajar para el Desarrollo Rural de nuevas PYMES y 
Mini PYMES, asociaciones de economía Solidaria y 
Populares para incrementar el PIB Agrícola en el País. 
0,10 3,00 0,30 4,00 0,40 3,00 0,30 4,00 0,40 
O5 Cambio del modelo o matriz productiva Agrícola en el 
País, a través de la implementación de la Agroindustria. 
0,12 2,00 0,24 1,00 0,12 2,00 0,24 2,00 0,24 
AMENAZAS (A) 
A1 Baja credibilidad de algunas autoridades de los 
Gobiernos Locales 
0,07 1,00 0,07 2,00 0,14 3,00 0,21 2,00 0,14 
A2 Competencia de otras Universidades en temas de 
Vinculación 
0,08 2,00 0,16 1,00 0,08 4,00 0,32 3,00 0,24 
A3 Resistencia al aprendizaje, para implementar nuevas 
técnicas al sector agrícola por parte de la Comunidades 
0,10 2,00 0,20 2,00 0,20 3,00 0,30 3,00 0,30 
A4 Surgimiento de nuevas competencias por parte del 
Gobierno con las escuelas de la Revolución Agraria. 
0,07 2,00 0,14 2,00 0,14 2,00 0,14 3,00 0,21 
A5 Aprovechamiento de Fundaciones, ONG´s dedicadas al 
desarrollo Rural, por su fortaleza económica. 
0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 2,00 0,10 2,00 0,10 
A6 La posibilidad de la no acreditación Institucional y de 
carrearas de la Facultad de Ciencias Agrícolas 










Fuente: Talleres con Autoridades de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
      
Realizado: Autores 








La matriz (MCPE) muestra que la mejor estrategia a seguir es la número 3 “Mejorar la Planificación en 
incentivos económicos y académicos para fomentar programas y proyectos de Vinculación a través  de 
talleres y foros”, ya que el total de la suma de calificaciones del atractivo se muestra mejor en 
comparación de las otras estrategias siendo de 6.24. 
Es necesario destacar que el análisis de dicha matriz, muestra que la estrategia número dos “Implantar 
un sistema de carga horaria eficiente en docentes y estudiantes, complementada con una adecuada 
gestión financiera para solucionar problemas existentes”, podría ser utilizada como complemento de la  
anteriormente mencionada ya que en el total de la suma de calificación del atractivo es de 5.91, siendo 
la segunda en llamativo a ser utilizado para neutralizar problemas existentes en la cadena. 
PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS  
CUADRO 25 
RESUMEN DE PROBLEMAS POR AREA DE VINCULACIÓN 
 
PROBLEMAS  DOCENTES  ESTUDIANTES TOTAL % 
DOCENTES 
Falta de Recursos Económicos 11   11 0,11 
Falta de Proyectos 7   7 0,07 
Falta de Capacitación a los Estudiantes 6   6 0,06 
ESTUDIANTES 
Falta de Recursos Económicos    31 31 0,3 
Falta de tiempo   26 26 0,25 
Falta de Organización   22 22 0,21 
TOTAL:     103 100 
Fuente: Talleres  
Realizado: Autores 
Análisis: 
Como se puede observar en el cuadro resumen de principales problemas, tanto estudiantes como 
docentes; el más destacado, es la falta de Recursos Económicos. Que en estudiantes es el 11% y 
docentes representa el 30%; es decir, sumados estos dos porcentajes nos da como resultado el 41% del 




Falta de capacitación especializada en la práctica docente. 
Falta de interés en la actualización académica y profesional. 
Oportunidades limitadas en la capacitación para docentes de la Facultad de Ciencias Agrícolas  
Reforma curricular desactualizada que no responde a las nuevas demandas laborales. 
Investigación. 
Falta de motivación y estimulación en el personal especializado para la investigación 
Escases de planes de investigación en la Facultad de Ciencias Agrícolas 
Deficiente sistema de información y difusión de resultados. 
Ausencia de políticas y recursos económicos para la investigación y su difusión. 
Falta de relación e integración a redes nacionales e internacionales de gestión del conocimiento. 
Limitación en las proyecciones investigativas de la Facultad. 
Administrativo. 
Falta de políticas y decisión para la implementación de una reingeniería administrativa. 
Deterioro de la infraestructura administrativa y docente de la Facultad. Desorganización del personal 
administrativo y docente y descoordinación de las actividades específicas de cada sector en función de 
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4. PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 
4.1 Directrices Estratégicas 
4.1.1. Formulación de la Misión. 
La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que anuncia a qué 
clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuales son los 
límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u organización 
se sientan impedidos a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario o de 
los ejecutivos y por ello la misión es el marco de referencia que orienta la acción, enlaza lo deseado 
con la posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección 
y guía en la toma de decisiones estratégicas.  
Igualmente podemos decir que la misión es la razón de ser de nuestra organización. En la visión 
definimos  ¿él qué?, en la misión vamos a definir el ¿Por qué existimos? La misión es algo que 
trasciende la satisfacción de necesidades de clientes y directores.  
Razón de ser: Es el fin último trascendente que queremos ofrecer a nuestros usuarios. 
Productos o servicios: Son los productos o servicios que ofrecemos. 
Clientes: El mercado objetivo al que nos dirigimos en el presente. 
Principios Organizacionales: Son los métodos, tecnologías o la manera de trabajo que estamos 
utilizando en el presente para hacer los productos o servicios. 
Valores: Es la aptitud con la que los miembros de la organización enfrentan su día a día no solo en el 
trabajo sino en todos los ámbitos de su vida. 
Ventaja competitiva: Es una característica distintiva, única y casi irrepetible que distingue a la 
















4.1.2 Formulación de la Visión. 
La formulación de visión se realiza con el apoyo del personal docente y administrativo de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas, por medio de talleres, la cual se define de la siguiente manera. 
En la Facultad de Ciencias Agrícolas la visión describe las aspiraciones, deseos, sueños de donde se 
quiere estar en el futuro cómo organización además ayuda a tener un conocimiento del lugar que se 
ocupa en la actualidad, y así fabricar metas que sirvan como misión para satisfacer deseos y 
necesidades en el futuro. 
Se identifica cinco motivos importantes para encontrar una visión. 
1. La necesidad de contar con una visión común y un sentido de trabajo en equipo. 
2. El deseo de controlar el destino de la organización 
3. La necesidad de salir de los problemas. 
4. La oportunidad de explotar una nueva coyuntura o abordar una nueva amenaza. 
5. La necesidad de ser participativos en la dirección. 
 
La Unidad de Vinculación con la Sociedad de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, tiene el compromiso 
social de transferir conocimientos y técnicas 
Agropecuarias y Eco turísticas a la sociedad para 
contribuir al Sumak Kausay, a través de la Gestión y 





Implantar una visión compartida requiere de un  importante esfuerzo de tiempo, no es algo 
improvisado que nace con la organización es un proceso continuado, retroalimentado cuyos frutos se 
ven en el largo plazo.  
¿Qué queremos ser?: Es la imagen del futuro de lo que deseamos. Ejemplo: Ser los mejores, los 
primeros, los únicos, ser parte de un grupo selecto, entre otros. 
Horizonte de Tiempo: Se refiere al plazo en el que nosotros pensamos que llegaremos a concretar 
nuestra visión. Ejemplo: en cinco años, en el 2019. 
Ámbito de acción: Se refiere a la localidad geográfica o demográfica donde vamos actuar. Ejemplo: a 
nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel mundial, a nivel 
continental. 
Valores: Entenderemos valores con las cualidades que el personal quiere desarrollar en su día a día no 
solo en la organización sino en toda su vida. Honestidad, puntualidad, orden, disciplina, solidaridad, 
lealtad, respeto entre otros. 
Ventaja Competitiva: Es una característica distintiva, única y casi irrepetible que distinguirá a la 










Para el 2019 la unidad de Vinculación con la Sociedad de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas estará posicionada, en el 
área de intervención agropecuaria y eco turístico, en los 
sectores urbano, rural y área de influencia, implementando 
proyectos productivos, transferencia de tecnología y 
desarrollo de capacidades que contribuyan a mejorar la 




4.1.3. Valores Organizacionales. 
Valor es una cualidad o escala ética y moral que podemos encontrar en el mundo entero; se relaciona 
estrechamente con la educación que cada uno ha recibido desde pequeño. Esta es la que nos ayuda a 
discernir lo bueno de lo malo. 
Los valores organizacionales son aquellos ideas compartidas de lo que es significativo y por lo tanto, 
ambicionado que al ser aceptado y compartido por los individuos de una organización influyen en su 
comportamiento y determinan el éxito en la institución. 
Los valores organizacionales que se han determinado para la Facultad de Ciencias Agrícolas, en los 
talleres con docentes y autoridades son: 
Valores. 
 Responsabilidad Social. 
 Responsabilidad Ambiental. 
 Compromiso Social. 
 Mejoramiento de la Calidad de Vida. 
 Respecto a la diversidad Cultural. 
 Respecto a la dignidad al derecho del ser humano. 
 Creatividad en el desarrollo de Proyectos. 
 Honestidad de transferencia de información. 
 Reflexión Crítica. 
 Trabajo en equipo. 
4.1.4. Políticas de Vinculación 
La política de una  organización es un conjunto de normas o reglamentos establecidos por la dirección 
de la misma para regular diferentes aportes del funcionamiento de la empresa. Estas normas pueden 
incluir desde el comportamiento de los empleados ante clientes, hasta la forma de vestir de los 
trabajadores. Estas normas en ningún momento pueden contradecir ninguna legislación laboral. 
Al definir las políticas, es necesario identificar y analizar los factores internos y externos que inciden 
en el cumplimiento de los  mismos. 
1. Los Proyectos deben estar ejecutados por los estudiantes de pregrado 
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2. La duración del trabajo de Vinculación debe ser de, mínimo, 320 horas que pueden ser distribuidas 
en calendarios continuos o en espacios que abarquen un semestre o más. Y será una actividad 
vinculante con la graduación profesional según lo dispuesto por el reglamento respectivo. 
3. La tutoría de esta actividad será de responsabilidad de cada profesor, según la especificidad del 
conocimiento. 
4. Las principales áreas del conocimiento que impartirá la Facultad de Ciencias Agrícolas será sobre: 
horticultura, abonos orgánicos, Practicas de riego, controles fitosanitarios con procedimientos 
orgánicos, crianza de animales menores, producción y mantenimiento de plantas ornamentales, 
forestación. 
5. Capacitar mediante cursos regulares, semestrales, de 10 a 20 participantes por curso. 
6. Utilizar hasta 10 estudiantes de pregrado para esta capacitación. Previa inscripción de los cursantes 
por área de conocimiento. 
7. Se deberá proveer por parte de la Universidad y particularmente por la Facultad de Ciencias 
Agrícolas, acciones generadas por los niveles Directivos, de Coordinación, de Operación y Apoyo, 
para que funcione adecuadamente la Vinculación con la Colectividad. 
8. Se debe exigir a los participantes, en esta capacitación, una inscripción simbólica. 
9. De acuerdo a la temática de capacitación, se deberá preparar entre los profesores tutores y los 
estudiantes de pregrado, pequeños proyectos, que contengan la idea del emprendimiento, el diseño, 
la ejecución y la evaluación. Todo esto acompañado de los respectivos cronogramas de 
actividades. 
10. El campo de acción de los programas de Vinculación, en este caso, tiene que ver con personas que 
viven en un entorno urbano y periurbano. 
11. Se debe buscar en este entorno físico, áreas donde desarrollar actividades que tienen que ver con la 
aplicación práctica de los conocimientos teóricos impartidos, esto es principalmente, áreas de 
terreno con provisión de agua. 
12. Se debe presentar, para evaluación de la Vinculación, cuatro informes. El primero y segundo 
informe deben ser presentados máximo hasta quince días de iniciados el periodo educacional. El 
tercer informe y el informe final, se presentará concluida la Vinculación con la Colectividad, por 
parte del estudiante ante su profesor Tutor y el Profesor Coordinador de la Vinculación de la 
Facultad. 
13. El profesor Tutor, al inicio de cada semestre, ofrecerá charlas regulares, sobre la forma de realizar 
la Vinculación con la comunidad. El estudiante está obligado a asistir a dichas conferencias. 




15. El estudiante, mes a mes, reportara el avance de trabajo a su profesor, hasta la finalización del 
mismo. 
4.2. Objetivos Estratégicos para la Vinculación de la Comunidad. 
1. Desarrollar los Planes, Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 
 Diseñar un banco de Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 
 Incentivar actividades orientadas a potencializar el autofinanciamiento para generar recursos 
económicos, que permitan cubrir las necesidades básicas para la ejecución de programas y 
proyectos de Vinculación. 
 
 Establecer un plan organizacional que ayude en la toma de decisiones institucionales por parte 
de las autoridades para desarrollar controles efectivos y continuos en los programas y proyectos 
de Vinculación. 
 
 Crear nuevos convenios institucionales tanto Públicos como Privados para fomentar proyectos y 
programas  de Vinculación. 
 
 Integrarse a redes con entidades comprometidas al uso y apropiación de los TIC´s. 
 
 Difundir resultados y logro de los Programas y Proyectos de Vinculación.  
2. Incentivar al recurso humano para generar nuevas convenios en base a la credibilidad de la 
Universidad Central del Ecuador, con la aplicación de Políticas y Metodologías dirigidas a 
socializar a la Facultad de Ciencias Agrícolas con la Sociedad. 
 Potenciar la prestación de servicios externos de calidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas, 
para atraer el interés de las comunidades a través de programas y proyectos de Vinculación que 
otorgue su desarrollo social y económico. 
 
 Contar con un modelo participativo en los procesos educativos de la institución para fortalecer 
la información y la comunicación para la ejecución de programas y proyectos de vinculación. 
 
 Ampliar la infraestructura tecnológica con la adquisición de: 
 
 Equipos de computación. 
 Servidores. 
 Red institucional. 
 Herramientas tecnológicas especializadas. 
3. Mejorar la Planificación en incentivos económicos y académicos para fomentar Proyectos y 
Programas de Vinculación a través de talleres y foros. 
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 Realización de cursos o seminarios obligatorios de capacitación, para estudiantes y docentes 
que permitan transferir mejores conocimientos a través de proyectos de vinculación a la 
sociedad. 
 
 Designar mayores recursos económicos a la Facultad de Ciencias Agrícolas a través de un 
presupuesto económico planificado que permita la adquisición de insumos y materiales para la 
actividad de vinculación. 
 
 Contar con políticas de uso y apropiación de los TIC´s, articulados a los procesos de 
planificación institucional. 
4. Implantar un sistema de carga horaria eficiente en docentes y estudiantes, complementada con una 
adecuada gestión financiera para solucionar problemas existentes. 
 Establecer una malla curricular acondicionada al tiempo de estudiantes y docentes para cumplir 
con sus actividades académicas. 
 
 Mejorar la gestión económica para el direccionamiento de recursos financieros para la 
adquisición de insumos y materiales. 
ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el personal encargado del tema de Vinculación con la 
Colectividad de la Facultad de Ciencias Agrícolas, no cuentan con un organigrama estructural, por 
tanto el modelo de estructura organizacional simple que proponemos ayudaría a administrar con mayor 
precisión las actividades de vinculación. 
En la Facultad de Ciencias Agrícolas, en lo que se refiere al área de Vinculación con la Colectividad se 
propone un organigrama estructural simple, dado el tamaño y las actividades que desempeña en el tema 
de vinculación, por tanto, no se justifica una estructura de mayores dimensiones. Es así, que en la 
primera parte se encuentra el NIVEL DIRECTIVO conformado por: el Consejo Directivo, el Decano, 
el Subdecano y en apoyo la secretaria del decanato. 
 En la segunda parte está el NIVEL ACADÉMICO formado por el Departamento de Vinculación con 
la colectividad encargado del Diseño, Ejecución y Evaluación de los planes, programas y proyectos de 
vinculación siendo el eje central de este nivel, el mismo que tendrá el apoyo de la Secretaria General 
de Vinculación, encargada de establecer Convenios, Acuerdos y Talleres de vinculación con 
instituciones públicas o privadas. La Coordinación de Vinculación compuesta por tres analistas que 
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darán apoyo directo al Director de Vinculación de Cada Escuela y finalmente está el ISIA como unidad 
especializada de investigación en temas agrícolas. 
 En la tercera parte está el NIVEL OPERATIVO el cual se encarga de la ejecución de los  planes, 
programas y proyectos que está compuesto por dos Unidades de Coordinación de Vinculación con la 
Colectividad de las carreras de Agronomía y Ecoturismo, encargadas de que Docentes y Estudiantes 
realicen las actividades de vinculación con la colectividad. 
La Secretaría General de Vinculación con la Colectividad de la Facultad de Ciencias Agrícolas es la 
encargada de receptar las solicitudes para los planes, programas y proyectos, cuyas solicitudes serán 
enviadas a la Secretaria del Decanato para los tramites consiguientes para su aprobación y será remitida 
a la Coordinación de Vinculación para que con apoyo de la Secretaría, la Coordinación y el ISIA, 
dispongan de recursos para vinculación. 
El nivel académico trabajaran conjuntamente para enviar al Decano los planes, programas y proyectos 
para la clasificación de los mismos; financiados y no financiados; en el caso de los financiados serán 
directamente dirigidos al director de coordinación de cada carrera. 
En el caso de los que no sean Financiados serán objeto de estudio para que la Secretaría General de 
Vinculación  realice los medios necesarios para su financiamiento a través de Foros, Convenios, 
Acuerdos con entidades Públicas o Privadas. 
Una vez autorizado y rubricado por el Decano, los Directores de Coordinación de Vinculación de las 
Carreras de Agronomía y de Ecoturismo tendrán que realizar el  Diseño, Ejecución y Evaluación de 
cada proyecto dependiendo de sus características. 
Los Docentes y Estudiantes acudirán a la Unidad de Vinculación de cada carrera para recibir 
instrucciones para la ejecución de los planes, programas y proyectos; Finalmente se lograra de esta 









































UNIDAD DE COORDINACIÓN 
DE VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD DE LA 
CARRERA DE AGRONOMÍA 
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN 
DOCENTES Y ESTUDIANTES 
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
UNIDAD DE COORDINACIÓN 
DE VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD DE LA 
CARRERA DE ECOTURISMO 












FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1. Nivel Directivo  





2. Nivel Académico 
2.1 Director General de Vinculación  
2.2 Coordinador del ISIA 
2.3 Sub-Director Vinculación de carreras 
2.4 Secretaría de Vinculación 
 
3. Nivel Operativo 
3.1 Coordinador de Vinculación de Agronomía 






Son funciones del Consejo Directivo, Decano, Subdecano, Secretaria, Director General de 
Vinculación, Coordinador del ISIA, Secretaría de Vinculación, Coordinador de cada Carrera, Docentes 
y Estudiantes las siguientes: 
 
Consejo Directivo 
 Representar a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central 
 Nombrar y/o ratificar el puesto de director general de Vinculación. 
 Hacer cumplir las políticas de vinculación que establece el SENESYT, CEASES, CES y LOES  
 
Decano 
 Analizar el informe de los planes, programas y proyectos de cada carrera. 
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 Encargado de planificar, organizar las actividades de investigación de los planes programas y 
proyectos de vinculación. 
 
Secretaria 
 Presta apoyo en la gestión administrativa, ayudando al control y conducción de documentos 
relacionados con vinculación 
 Lleva registros y agenda de actividades, citas, conferencias, capacitación, compromisos del 
Decano en relación al tema de vinculación con la sociedad. 
 
Director General De Vinculación 
 
 Encargado de diseñar, ejecutar y evaluar los planes programas y proyectos de vinculación en 
función a las demandas de la sociedad. 
 Presentar al decano el Plan Operativo Anual de vinculación de las dos carreras. 
 Convocar a reuniones permanentes a coordinadores y docentes para el seguimiento de los 
planes, programas y proyectos de vinculación 
 Garantizar el cumplimiento de las actividades de vinculación 
 Emitir informes del cumplimiento del POA 
 Fomentar planes, programas y proyectos públicos y privados a través de talleres y foros 
 
Coordinador del ISIA 
 
 Apoyar técnicamente y científicamente al director general para los proyectos de vinculación 
con la sociedad. 
 Mantener actualizada la investigación a través de capacitaciones técnico-científico a Docentes 







Secretaria General de Vinculación 
 
 Elabora escritos y comunicados, redacta informes y peticiones del Director General de 
Vinculación dirigido al Decano. 
 Se encarga de redactar informes y requerimientos de las carreras, receptando inquietudes, 
quejas, necesidades de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
 Promueve talleres y convenios para la generación de planes programas y proyectos. 
 Coordina el proceso de Diseño, Ejecución y Evaluación de los planes, programas y proyectos 
de cada carrera; Agronomía y Ecoturismo. 
 Publica los resultados de los proyectos de vinculación con la sociedad con la ayuda de la 
Coordinación General Vinculación. 
 Envía los proyectos de vinculación al Consejo Directivo para su conocimiento y aprobación. 
 Garantiza la ejecución de proyectos de vinculación en coordinación con el consejo Directivo 
para su financiamiento. 
 Realiza planes programas y proyectos en función de los procedimientos establecidos por los 
organismos de control. 
 
Coordinación de Vinculación con la Sociedad de las Carreras de Agronomía y Ecoturismo. 
 
 Ejecutará la realización de los planes programas y proyectos propuestos por la Facultad de 
Ciencias Agrícolas 
 Mantener una comunicación constante con la Dirección General de Vinculación sobre el 
progreso y cumplimiento de las actividades de los proyectos de vinculación. 
 Dirigir a docentes y estudiantes para un mejor control del trabajo en las tareas de vinculación 
con la colectividad. 
 Preparar informes periódicos del avance de los proyectos agrícolas y ecoturísticos de 
vinculación con la colectividad. 
 Resolver problemas que podrían presentarse tanto internos como externos; en los proyectos de 
vinculación de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 







Docentes y Estudiantes 
 
 Participar en talleres y foros de vinculación con la colectividad 
 Realizar los planes, programas y proyectos propuestos por la Dirección general de Vinculación 
con la Colectividad. 
 Contribuir en el desarrollo de las comunidades a través del conocimiento técnico-científico 
para la adaptación a las nuevas técnicas agrícolas y ecoturísticas. 
 Presentar al Coordinador de cada Carrera los informes sobre las actividades realizadas por 







DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
En nuestra propuesta de Vinculación con la Colectividad de la Facultad de Ciencias Agrícolas sugerimos que se adopte la aplicación de la 
descripción, valoración y clasificación de los puestos como se detalla en los siguientes cuadros; para ayudar a mejorar el desempeño de las 
actividades de docentes y autoridades en el tema de vinculación.  
 
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN 
     
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES 
INTERNAS 
 Y EXTERNAS 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Régimen Laboral: Servidor Público F Z 
Introducción: Cuarto Nivel 
Denominación: Director General de Vinculación 
 
Nivel: Profesional 
Autoridades de la Facultad,  
Docentes, Estudiantes, 
comunidad 
 e instituciones públicas  
y privadas. 
Unidad o Proceso Facultad De Ciencias Agrícolas 
Rol: Ejecución de Proyectos de Vinculación 
Área de  
Conocimiento: 
Master en Ciencias  
Agronómicas 
Grupo Ocupacional: Servidor Público 7 
Grado: 13 
Nivel de Aplicación: Ámbito Local 
2. MISIÓN 6. EXPERENCIA LABORAL REQUERIDA. 
Diseñar, Ejecutar y Evaluar planes, programas y  
proyectos de vinculación. 
Tiempo de Experiencia 5 años 
Especificidad de la  
experiencia: 
Manejo de Técnicas Agropecuarias 
Especializadas, producción agrícola y manejo 
de granjas y Haciendas 
3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 
Diseñar, Ejecutar, coordinar y evaluar los planes,  
programas y proyectos de vinculación. 
 
Reglamento de comercialización y mercadeo  
de productos agropecuarios 





Presentar al Decano el Plan Operativo Anual  
de Vinculación de Agronomía y Ecoturismo. 
Metodologías y protocolos internacionales en  
la determinación de propiedades físicas y 
químicas del suelo. 
Identificación de 
Problemas 
Convocar a reuniones permanentes a  
coordinadores y Docentes 
Técnicas de enseñanza, aprendizaje en 
metodologías de vinculación con la sociedad 
Pensamiento Analítico 
Garantizar el cumplimiento de las  
actividades de Vinculación 
Técnicas de administración de recursos  
humanos y financieros. 
Pensamiento Estratégico 
Emitir informes del cumplimiento del POA Técnica de manejo de nutrientes de plantas Monitoreo y control 
Fomentar planes, programas y proyectos a través de talleres y 
Foros. 
Técnica en el desarrollo de proyectos públicos y 
privados.  
Publicar los resultados de los proyectos de Vinculación en 




Optimización de recursos financieros, así como el cumplimiento 
 de los planes, programas y proyectos de vinculación. 
 
FUENTE: INFORMACION DE TESIS 














COORDINADOR DE VINCULACIÓN 
     
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES 
INTERNAS 
 Y EXTERNAS 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Régimen Laboral: Servidor Público INTERFAZ 








Unidad o Proceso Facultad De Ciencias Agrícolas 
Rol: Ejecución y Coordinación de proyectos 




Grupo Ocupacional: Servidor Público 5 
Grado: 11 
Nivel de Aplicación: Ámbito Local 
2. MISIÓN 6. EXPERENCIA LABORAL REQUERIDA. 
Ejecutar, Organizar y Controlar las Actividades de Vinculación 
con la sociedad. 
Tiempo de Experiencia 4 años 
Especificidad de la  
experiencia: 
Manejo de Técnicas Agropecuarias  
Especializadas 
3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 
Ejecutar planes, programas y proyectos de vinculación. 
Técnicas y metodologías a fines con 
Agronomía y ecoturismo 
Orientación y asesoramiento 
Comunicación constante con el director en el proceso 
 y cumplimiento de los proyectos de vinculación 
Técnicas de enseñanza, aprendizaje en  
metodologías de vinculación con la sociedad 






Dirigir a estudiantes y Docentes Tópicos de las Practicas Pensamiento Analítico 
Preparar informes periódicos de cada carrera  
en el tema de Vinculación 
Técnica de manejo de recursos humanos 
Recopilación y organización 
de información 
Resolver Problemas internos y externos que  
podrían presentarse en los proyectos 
Propiedades físicas y químicas de suelos 
 
Proponer propuestas viables para el  




Entrega oportuna de resultados de planes, programas y proyectos de 
vinculación. 
 
FUENTE: INFORMACION DE TESIS 

















DOCENTES PARA VINCULACIÓN 
     
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES 
INTERNAS 
 Y EXTERNAS 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Régimen Laboral: Servidor Público INTERFAZ 
Introducción: Tercer Nivel 
Denominación: Ingeniero Agrónomo 
 
Nivel: Profesional 
Director de Vinculación, 
Coordinador de 
Vinculación, Estudiantes y 
comunidad 
 
Unidad o Proceso Facultad De Ciencias Agrícolas 
Rol: Docente 
Área de  
Conocimiento: 
Ingeniería Agronómica 
Grupo Ocupacional: Servidor Público 3 
Grado: 9 
Nivel de Aplicación: Ámbito Local 
2. MISIÓN 6. EXPERENCIA LABORAL REQUERIDA. 
Ejecutar las Actividades de Vinculación con la sociedad. 
Tiempo de Experiencia 4 años 
Especificidad de la  
experiencia: 
Manejo de Técnicas Agropecuarias  
Especializadas 
3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 
Participar en talleres y foros de vinculación con la 
colectividad 
Técnicas y metodologías a fines con Agronomía 
y ecoturismo 
Instrucción 
Realizar planes, programas y proyectos propuestos por la 
Dirección General de Vinculación con la Colectividad 
Técnicas de enseñanza, aprendizaje en 
metodologías de vinculación con la sociedad 





Contribuir en el desarrollo de las comunidades a través del 
conocimiento técnico-científico para la adopción a las 
nuevas técnicas agrícolas y ecoturísticas. 
Manejo de maquinaria agrícola Comprensión y expresión oral 
Presentar al coordinador de cada carrera los informes sobre 
las actividades realizadas por estudiantes y docentes 
Técnica de manejo de ganadería y pastizales Pensamiento Analítico 
Presentarse a concurso de propuestas para programas y 
proyectos de vinculación 
Propiedades físicas y químicas de suelos 
Recopilación y organización 
de información 
 




Del buen uso y custodia de los bienes y cumplimiento de planes, programas y 
proyectos de vinculación. 
 
FUENTE: INFORMACION DE TESIS 
















PRESUPUESTO PARA REALIZAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACION DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRÍCOLAS 
 
Este presupuesto será aplicable para la creación del Departamento de Vinculación de la Facultad de Ciencias Agrícolas, que permitirá ejecutar 
las actividades de vinculación con eficiencia en los sectores de influencia, a través de planes, programas y proyectos. 
FINANCIAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 
ACTIVIDAD/PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Nombre FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
Alcance 
LOGRAR UNA EFICIENTE GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD 
Prioridad CREACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Fecha Inicio ENERO 01 DE 2014 
Fecha Fin DICIEMBRE 31 DE 2018 
OBJETIVO GENERAL 
FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS. 
INGRESOS 








    
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 






SERVICIOS PRESTADOS POR LA FACULTAD 
    
USO DE LABORATORIOS 
  
2,000.00 130,199,009.00 
ANÁLISIS CONTROL DE ALIMENTOS 
  
2,000.00 130,199,022.00 
ANÁLISIS DE SUELOS 
  
1,600.00 130,199,024.00 
AUTOFINANCIAMIENTO INTERNO DE LA 
FACULTAD     
VENTAS CADET 
    
VENTA DE PLANTAS 30 2.00 60.00 140201001 
VENTA DE FRUTAS (KILOS) 600 1.00 600.00 140201002 
VENTA DE LECHE ( LITROS) 1,000 0.42 420.00 140201002 
VENTA DE HORTALIZAS 200 0.25 50.00 140201002 
VENTA DE TOMATE RIÑÓN (KILO) 150 1.00 150.00 140201002 
VENTA DE PIMIENTO ( FUNDAS ) 75 0.50 37.50 140201002 
VENTA DE VARIOS PRODUCTOS  (TESIS) 
  
2,000.00 140201002 




    
VENTA DE LECHE ( LITROS) 800 0.42 336.00 140201002 
EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 
    






RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 












SERVICIOS PARA VINCULACIÓN 
     









Difusión Información y Publicidad 3 Publicaciones 
 
1,980.00 530207 
Pasajes para actividades de vinculación 24 Pasajes 20.00 480.00 530301 





Consultoría Asesoría e Investigación Especializada 
 
Pago Asesoría de 
Vinculación  
5,000.00 360601 
Mantenimiento de sistemas informáticos. 1 Mensuales 40.00 40.00 530704 
MATERIALES PARA VINCULACIÓN 
     
Papel bond 10 resmillas A-4 4.40 44.00 530804 
Hojas Membretadas 5 Resmas 12.00 60.00 530804 
Cintas de impresora matricial 3 Unidades 6.60 19.80 530804 
Tóner Lexmark 24018SL 1 Unidades 121.00 121.00 530804 
Cinta Impresora LX-300 3 Unidades 5.50 16.50 530804 
Carpetas colgantes 50 Unidades 1.65 82.50 530804 
Fólder de cartulina 10 Unidades 0.88 8.80 530804 
Esferos 10 Unidades 0.24 2.42 530804 
Lápices 10 Unidades 0.39 3.85 530804 
Archivadores permanentes 2 Unidades 0.61 1.21 530804 
Clips 2 cajas de 100 unid 0.22 0.44 530804 
Cuadernos universitarios 10 Unidades 1.21 12.10 530804 
Marcadores 20 Unidades 0.66 13.20 530804 
Resaltadores 5 Unidades 0.66 3.30 530804 
CDS 50 Unidades 0.88 44.00 530804 
Tijeras 2 Unidades 2.20 4.40 530804 
Correctores 2 Unidades 1.65 3.30 530804 
Separadores 50 Unidades 0.77 38.50 530804 
Grapas 2 cajas de 100 unid 0.77 1.54 530804 
Flash memory 3 Unidades 11.00 33.00 530804 
Borradores 2 Unidades 0.44 0.88 530804 
instrumental médico menor 
   
50.00 530808 
BIENES LARGA DURACIÓN 





Implementación de Oficina 
   
6,000.00 840103 
Sillas 4 Unidades 110.00 440.00 840103 
Anaquel 1 Unidades 330.00 330.00 840103 
Computadoras escritorio 2 Unidades 1,045.00 2,090.00 840107 
Impresoras 2 Unidades 330.00 660.00 840107 
Laptop 1 Unidades 1,430.00 1,430.00 840107 
Infocus 1 Unidades 1,320.00 1,320.00 840107 
TOTAL 
   
23,034.74 
 
RECURSOS NECESARIOS PARA ACTUALIZACION DE CAPACIDADES HUMANAS 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTES Y ESTUDIANTES 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO*: 




















     
Servicio de capacitación 
 




     





Papel bond 1 resmillas A-4 4.40 4.40 530804 
carpetas plásticas 30 Unidades 1.65 49.50 530804 
Marcadores 2 Unidades 0.66 1.32 530804 
Resaltadores 1 Unidades 0.66 0.66 530804 
CDS 30 Unidades 0.88 26.40 530804 
TOTAL 
   
2,322.28 
 
TOTAL INGRESOS 26,753.50 
TOTAL GASTOS 25,357.02 






METAS E INDICADORES 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS METAS INDICADORES 
Desarrollar los Planes, Programas y Proyectos 




Ejecutar al menos un programa y un 
proyecto por carreras de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas anualmente a 






Planificar al menos un convenio 
institucional ya sea público o privado 
semestralmente para implementar los 











Incentivar el Recurso Humano para  
generar nuevos convenios en base  
a la credibilidad de la Universidad  
Central del Ecuador, con la  
aplicación de Políticas y  
Metodológicas dirigidas a socializar  
a la Facultad de Ciencias Agrícolas 




Mejorar la calidad de Proyectos y 
Programas, en el tiempo con la 
aplicación de Políticas y 
Metodologías para la creación de 









Socializar a la Facultad de Ciencias 
Agrícolas a través de la intervención 
participativa con profesores y 
estudiantes 
 






Mejorar la Planificación en incentivos 
 Económicos y académicos para 
 fomentar Proyectos y Programas  
de Vinculación a través de talleres  
y foros 
Generar intereses en docentes  
universitarios a través de un incentivo 
económico cuando se realice un 
Programa y Proyecto de Vinculación. 
 
Establecer un presupuesto para 
Vinculación que permita cubrir 
necesidades de Programas y 
Proyectos.  
 
Incrementar la participación de 
docentes universitarios en Programas 
y Proyectos de Vinculación a través 
de incentivos económicos y 
académicos. 
 
Incentivar un sistema de carga horaria en 
docentes y estudiantes, complementada con una 
adecuada gestión financiera para solucionar 
problemas existentes.  
 
 
Renovación de la malla curricular 






Estructurar un horario adecuado para 
estudiantes y docentes que permita 
cumplir con sus actividades 
académicas y docentes.  
 
FUENTE:INFORMACIÓN DE TESIS 
ELABORADO: LOS AUTORES 










OBJETIVOS ESTRATEGICOS METAS RESPONSABLES 
Desarrollar los Planes, Programas y  
Proyectos de Vinculación con la  
Sociedad 
Ejecutar al menos un programa y un  
proyecto por carreras de la Facultad  
de Ciencias Agrícolas anualmente a  
partir del año 2016, se duplicara hasta 
 finalizar la planificación. 
 
Planificar al menos un convenio  
institucional ya sea público o  
privado semestral mente para  
fomentar los proyectos de Vinculación 
DECANO 
COORDINACION DE VINCULACION 
DIRECTORES DE CARRERAS AGRONOMIA 
Y TURISMO 
SECRETARIA DE VINCULACION 
DOCENTES 
Incentivar el Recurso Humano para  
generar nuevos convenios en base  
a la credibilidad de la Universidad  
Central del Ecuador, con la  
aplicación de Políticas y  
Metodologías dirigidas a socializar  
a la Facultad de Ciencias Agrícolas 
 con la Sociedad 
Mejorar la calidad de Proyectos. Y 
Programas  
el tiempo con la aplicación de Políticas 
 y Metodologías para la creación de  
nuevos foros   
 
Socializar a la Facultad de Ciencias 
Agrícolas a través de la intervención 
participativa con profesores y 
estudiantes 
DECANO 
COORDINACION DE VINCULACION 
DIRECTORES DE CARRERAS AGRONOMIA 
Y TURISMO 







FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 
ELABORADO: LOS AUTORES 
 
 
Mejorar la Planificación en incentivos 
 Económicos y académicos para 
 fomentar Proyectos y Programas  
de Vinculación a través de talleres  
y foros 
Generar intereses en docentes  
universitarios a través de un incentivo 
 económico cuando se realice un 
Programas.  
Y Proyectos. De Vinculación 
 
Establecer un presupuesto para 
Vinculación que permita cubrir 
necesidades Programas  y Proyectos.  
 
Incrementar la participación de 
docentes universitarios en Programas. Y 
Proyectos. De Vinculación a través de 
incentivos académicos 
DECANO 
COORDINACION DE VINCULACION 
DIRECTORES DE CARRERAS AGRONOMIA 
Y TURISMO 
SECRETARIA DE VINCULACION 
DOCENTES 
Promover un sistema de carga horaria en 
docentes y estudiantes, complementada con una 
adecuada gestión financiera para solucionar 
problemas existentes. 
Renovación de la malla curricular para  
el desarrollo de Proyecto de 
Vinculación 
 
Estructurar un horario adecuado para 
estudiantes y docentes que permita 
cumplir con sus actividades académicas 
y docentes 
DECANO 
COORDINACION DE VINCULACION 
DIRECTORES DE CARRERAS AGRONOMIA 
Y TURISMO 





























La Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Ciencias Agrícolas, tiene el compromiso social de transferir conocimientos  y técnicas 
Agropecuarias y eco turísticas a la sociedad para contribuir al SumaK Kawsay, a través de la Gestión y ejecución de Programas y Proyectos de Vinculación en 
las dos carreras. 
Potenciar la prestación de servicios externos de 
calidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas, 
para atraer el interés de las comunidades a través 
de programas y proyectos de Vinculación que 
otorgue su desarrollo social y económico. 
Contar con un modelo participativo en los 
procesos educativos de la institución para 
fortalecer la información y la comunicación para 
la ejecución de programas y proyectos de 
vinculación. 
Diseñar un banco de Programas y Proyectos de Vinculación 
con la Sociedad. 
Incentivar actividades orientadas a potencializar el 
autofinanciamiento para generar recursos económicos, que 
permitan cubrir las necesidades básicas para la ejecución de 
programas y proyectos de Vinculación. 
Establecer un plan organizacional que ayude en la toma de 
decisiones institucionales por parte de las autoridades para 
desarrollar controles efectivos y continuos en los programas y 
proyectos de Vinculación. 
Crear nuevos convenios institucionales tanto Públicos como 
Privados para fomentar proyectos y programas  de Vinculación. 
Integrarse a redes con entidades comprometidas al uso y 
apropiación de los TIC´s 
Difundir resultados y logro de los Programas y Proyectos de 
Vinculación. 
Ampliar la infraestructura tecnológica para facilitar el acceso a 
las TICs 
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 
Establecer horarios eficientes 
en docentes y estudiantes, con 
una adecuada gestión 
financiera para solucionar 
problemas existentes. 
OBJETIVO ESTRATEGICO 3 
Mejorar la Planificación en 
incentivos económicos y 
académicos para fomentar 
Proyectos y Programas de 
Vinculación a través de talleres y 
foros. 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 
Desarrollar los Planes, Programas y Proyectos de Vinculación 
con la Sociedad. 
 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 
Incentivar al recurso humano para generar 
nuevas convenios en base a la credibilidad de la 
Universidad Central del Ecuador, con la 
aplicación de Políticas y Metodologías dirigidas 
a socializar a la Facultad de Ciencias Agrícolas 
con la Sociedad. 
Realización de cursos o seminarios 
obligatorios de capacitación, para 
estudiantes y docentes que 
permitan transferir mejores 
conocimientos a través de 
proyectos de vinculación a la 
sociedad. 
Designar mayores recursos 
económicos a la Facultad de 
Ciencias Agrícolas a través de un 
presupuesto económico planificado 
que permita la adquisición de 
insumos y materiales para la 
actividad de vinculación. 
Contar con políticas de uso y 
apropiación de los TIC´s, 
articulados a los procesos de 
planificación institucional. 
Incluir dentro de la 
programación académica 








 Ejecutar al menos un programa y un proyecto por 
carreras de la Facultad de Ciencias Agrícolas anualmente 
a partir del año 2016, se duplicara hasta finalizar la 
planificación. 
 
 Planificar al menos un convenio institucional ya sea 
público o privado semestral mente para fomentar los 







 Mejorar la calidad de Proyectos y 
Programas en el tiempo con la aplicación 
de Políticas y Metodologías para la 
creación de nuevos  foros. 
 Socializar a la Facultad de Ciencias 
Agrícolas a través de la intervención 








 Generar intereses en 
docentes universitarios a 
través de un incentivo 
económico cuando se realice 
un Programa y Proyecto de 
Vinculación 
 Establecer un presupuesto 
para Vinculación que 
permita cubrir necesidades 
de Proyectos y Programas. 
 Incrementar la participación 
de docentes universitarios en 
Proyectos y Programas  de 









 Renovación de la malla 
curricular para el 
desarrollo de Proyecto 
de Vinculación. 
 Estructurar un horario 
adecuado para 
estudiantes y docentes 
que permita cumplir 
con sus actividades 















  FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 














PLAN ESTRATEGICO DE 
VINCULACION FACULAD DE 
CIENCIAS AGRICOLAS 
$2,310,275.03 









Desarrollar los Planes, Programas y 










Diseñar un banco de Programas y 

















Establecer lineamientos generales para la 









Elaboración de un banco de proyectos y 









Incentivar actividades orientadas a 
potencializar el autofinanciamiento para 
generar recursos económicos, que 
permitan cubrir las necesidades básicas 
para la ejecución de programas y 












































Establecer un plan organizacional que 
ayude en la toma de decisiones 
institucionales por parte de las autoridades 
para desarrollar controles efectivos y 










Cumplimiento del orgánico funcional de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas en lo 









Crear nuevos convenios institucionales 
tanto Públicos como Privados para 










Identificar las instituciones públicas y 
privadas para desarrollar proyectos y 











































Difundir resultados y logro de los 













































Ampliar la infraestructura tecnológica para 





















































Incentivar al recurso humano para 
generar nuevas convenios en base a la 
credibilidad de la Universidad Central del 
Ecuador, con la aplicación de Políticas y 
Metodologías dirigidas a socializar a la 
Facultad de Ciencias Agrícolas con la 
Sociedad. 
$448,100.00 









Potenciar la prestación de servicios 
externos de calidad de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas, para atraer el interés 
de las comunidades a través de programas 
y proyectos de Vinculación que otorgue su 









Difusión de servicios que presta la 









Stock de los insumos y materiales para el 









Contar con un modelo participativo en los 
procesos educativos de la institución para 
fortalecer la información y la 
comunicación para la ejecución de 











Incentivar a los docentes para que formen 
















Planificar incentivos económicos y 
académicos para fomentar Proyectos y 
Programas de Vinculación a través de 
talleres y foros. 
$514,500.00 









Realización de cursos o seminarios 
obligatorios de capacitación, para 
estudiantes y docentes que permitan 
transferir mejores conocimientos a través 

































Designar mayores recursos económicos a 
la Facultad de Ciencias Agrícolas a través 
de un presupuesto económico planificado 
que permita la adquisición de insumos y 










Dar presupuesto para los planes y 










Contar con políticas de uso y apropiación 



























Establecer horarios eficientes en 
docentes y estudiantes, con una adecuada 
gestión financiera para solucionar 
problemas existentes. 
$383,600.00 









Incluir dentro de la programación 









Identificación de días y horas disponibles 









Inclusión de actividades de vinculación en 





















































































































FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 













FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 
ELABORADO: LOS AUTORES 
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD 75% 1´732.706,27 
RECURSOS PROPIOS 15% 346.541,25 
AUTOFINANCIAMIENTO 10% 231.027,51 







4.6 ESTIMACIÓN DE COSTOS POR ACTIVIDAD 
CUADRO 35 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Nombres de los  
recursos 
Costo 











Desarrollar los Planes, 
Programas y Proyectos de 
Vinculación con la Sociedad. 





Diseñar un banco de 
Programas y Proyectos de 
Vinculación con la Sociedad. 
25 días lun 06/01/14 vie 07/02/14 
  
$22,625.00 
Establecimiento de líneas de 
vinculación. 






LES DE OFICINA[0] 
$1,650.00 
Establecer lineamientos 
generales para la ejecución de 
programas y proyectos. 







Elaboración de un banco de 
proyectos y programas de 





















orientadas a potencializar el 
autofinanciamiento para 
generar recursos económicos, 
que permitan cubrir las 
necesidades básicas para la 
ejecución de programas y 







Generación de proyectos 

























Gestión y aprobación de 



















Establecer un plan 
organizacional que ayude en la 
toma de decisiones 
institucionales por parte de las 
autoridades para desarrollar 
controles efectivos y continuos 








Cumplimiento del orgánico 
funcional de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas en lo 











Crear nuevos convenios 
institucionales tanto Públicos 
como Privados para fomentar 








Identificar las instituciones 
públicas y privadas para 
desarrollar proyectos y 







































Ejecución de los convenios. 20 mss. 
mar 
02/09/14 








Difundir resultados y logro de 











































Realizar un informe de 








Ampliar la infraestructura 
tecnológica para facilitar el uso 


















lun 22/09/14 14 EQUIPOS VC $200,000.00 





lun 15/12/14 24 SERVIDORES $8,000.00 
Establecimiento de una 




lun 06/04/15 25 SERVIDORES $8,000.00 









Incentivar al recurso 
humano para generar nuevas 
convenios en base a la 
credibilidad de la 
Universidad Central del 
Ecuador, con la aplicación de 
Políticas y Metodologías 
dirigidas a socializar a la 
Facultad de Ciencias 
Agrícolas con la Sociedad. 
1306 días lun 01/07/13 lun 02/07/18 
  
$448,100.00 
Potenciar la prestación de 
servicios externos de calidad 
de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas, para atraer el interés 
de las comunidades a través de 
programas y proyectos de 
Vinculación que otorgue su 







Difusión de servicios que 












Stock de los insumos y 









Contar con un modelo 
participativo en los procesos 
educativos de la institución 
para fortalecer la información 
y la comunicación para la 
ejecución de programas y 







Incentivar a los docentes para 
que formen parte activa de los 














económicos y académicos 
para fomentar Proyectos y 
Programas de Vinculación a 
través de talleres y foros. 
1306 días lun 01/07/13 lun 02/07/18 
  
$514,500.00 
Realización de cursos o 
seminarios obligatorios de 
capacitación, para estudiantes 
y docentes que permitan 
transferir mejores 
conocimientos a través de 
proyectos de vinculación a la 
sociedad. 
140 días lun 13/01/14 vie 25/07/14 
  
$255,900.00 
Identificación de los temas de 











Planificación del curso de 
capacitación. 








Ejecución de cursos y 
seminarios. 




Designar mayores recursos 
económicos a la Facultad de 
Ciencias Agrícolas a través de 
un presupuesto económico 
planificado que permita la 
adquisición de insumos y 









Dar presupuesto para los 











Contar con políticas de uso y 
apropiación de los TIC´s, 








Cumplimiento de las normas 
















eficientes en docentes y 
estudiantes, con una 
adecuada gestión financiera 
para solucionar problemas 
existentes. 





Incluir dentro de la 
programación académica 
actividades de vinculación. 





Identificación de días y horas 











Inclusión de actividades de 












Ejecución y cumplimiento de 











Evaluación de Programas y 
proyectos 





Evaluación de Programas y 
proyectos 1 





Evaluación de Programas y 
proyectos 2 





Evaluación de Programas y 
proyectos 3 






























FUENTE: INFORMACION DE TESIS 




Evaluación de Programas y 
proyectos 4 





Evaluación de Programas y 
proyectos 5 





Evaluación de Programas y 
proyectos 6 


























Evaluación de Programas y 
proyectos 9 












































FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 






Incentivar al recurso humano para generar nuevas convenios en base a la credibilidad de la Universidad 
Central del Ecuador, con la aplicación de Políticas y Metodologías dirigidas a socializar a la Facultad 





















FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 






Planificar incentivos económicos y académicos para fomentar Proyectos y Programas de Vinculación a 





















FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 






Establecer horarios eficientes en docentes y estudiantes, con una adecuada gestión financiera para 






















FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 




























FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 

























    
 
    FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 
























   
 
 
   FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 





























 FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 




PLAN DE INVERSIONES PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
CUADRO 40 
FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 
ELABORADO: LOS AUTORES 
4.9. VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 
La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador con la propuesta de un Plan 
Estratégico de Desarrollo para la acreditación Institucional de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
periodo 2013-2018, a través del diseño y ejecución de programas y proyectos de vinculación con la 
sociedad, cumple con los parámetros de calidad exigidos por el CEAACES, la SENPLADES y el CES.  
Estas instituciones están encargadas de la evaluación, acreditación, categorización y habilitación 
profesional de todas las carreras de pregrado y de todos los programas de posgrado de  todas las 
instituciones de educación superior, públicas, particulares y cofinanciadas. 
 
PROYECTOS 
      














1.1 PROYECTO SEMESTRE 5 20.000 X X X X X 
1.2 PROYECTO SEMESTRE 6 20.000 X X X X X 
1.3 PROYECTO SEMESTRE 7 20.000 X X X X X 
1.4 PROYECTO SEMESTRE 8 20.000 X X X X X 
1.5 PROYECTO SEMESTRE 9 20.000 X X X X X 
1.6 PROYECTO SEMESTRE 10 20.000 X X X X X 
2. PROGRAMA TURISMO. 
2.1 PROYECTO SEMESTRE 5 20.000 X X X X X 
2.2 PROYECTO SEMESTRE 6 20.000 X X X X X 
2.3 PROYECTO SEMESTRE 7 20.000 X X X X X 
2.4 PROYECTO SEMESTRE 8 20.000 X X X X X 
2.5 PROYECTO SEMESTRE 9 20.000 X X X X X 
2.6 PROYECTO SEMESTRE 10 20.000 X X X X X 
TOTAL: 240.000           
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La habilitación profesional la otorga el CEAACES luego de la toma de un examen habilitante para las 
profesiones, esta institución otorga licencias para el ejercicio individual de la profesión. 
Está evaluación, acreditación y categorización institucional tiene una vigencia de 5 años y por ende 
debe realizarse de forma quinquenal. La evaluación institucional es gratuita y obligatoria. 
Las carreras de Agronomía y Eco-Turismo en base a los lineamientos del Consejo de Educación 
Superior (CES), en lo referente a la vinculación con la sociedad desea dar mayor contribución a las 
exigencias de los actores productivos y sociedad, garantizando la transformación de la educación 
superior con altos niveles de excelencia, para alcanzar los objetivos del plan nacional del buen vivir. 
La Facultad de Ciencias Agrícolas a partir del análisis de esta propuesta identificara las problemáticas 
prioritarias que tiene el ámbito formativo de vinculación con la colectividad, para promover y potenciar 
soluciones adecuadas socializando las relaciones entre estudiantes, docentes y colectividad a través de 
programas y proyectos propuestos por el CES, que permitan una eficiente gestión social del 
conocimiento, fortalecimiento del aprendizaje, producción del conocimiento, solución de necesidades y 
aspiraciones, propuestas de desarrollo e innovación, proyectos culturales, de formación, investigación y 
de intervención. 
En el marco de la vinculación con la sociedad la Facultad de Ciencias Agrícolas implementara sistemas 
educativos con docentes calificados en el tema de vinculación como cursos, talleres, seminarios u otras 
formas de organización del aprendizaje, orientadas a las necesidades de los agentes sociales y 
económicos, los grupos profesionales, las comunidades y las personas con el propósito de contribuir al 
cambio de la matriz productiva del Ecuador. 
Además la Facultad siguiendo el procedimiento metodológico del CEAACES pondrá énfasis en 
instaurar y ejecutar cursos de actualización y perfeccionamiento para sus docentes en virtud de ser un 
incentivo para los mismos. El CES priorizará la aprobación de carreras y programas académicos en 
concordancia con los lineamientos de pertinencia establecidos por la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.  
4.10 MONITOREO Y EVALUACIÓN 
Para la presente propuesta se realizara una evaluación según la etapa del ciclo de vida del proyecto 
formulado para la Facultad de Ciencias Agrícolas con la Colectividad, el progreso de la Evaluación 
será periódica y sistemáticamente tanto del Plan Estratégico de Desarrollo (PED) institucional como de 
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los Planes Operativos Anuales (POAS) estas tareas garantizarán que las autoridades, el departamento 
de vinculación y la sociedad, puedan disponer de las informaciones y tomar las decisiones pertinentes y 
oportunas. 
El monitoreo y la evaluación de los programas y proyectos de vinculación estará bajo la 
responsabilidad de la Unidad Técnica de Planificación de la Facultad con la participación de las 
Comisiones de Planificación de las carreras de Agronomía y Eco-Turismo, Decano, Directores,  y 
Docentes quienes utilizando los instrumentos diseñados para tales propósitos y conforme al 
cronograma establecido verificarán los avances o desviaciones de lo planificado para que tomen las 
decisiones pertinentes y oportunas correspondientes a su nivel de competencia. 
La Unidad Técnica de Planificación, a partir de los indicadores pre-establecidos en cada programa, 
proyecto y actividad, desarrollará en el plan estratégico de vinculación con la colectividad dos 
informes; uno semestral y otro anual cuyo propósito es analizar los progresos o desviaciones de las 
actividades y recomendará las acciones de mejora pertinentes. 
El monitoreo y la evaluación de la presente propuesta contribuirá a comprender mejor los avances, el 
cumplimiento de los objetivos, visión, misión, estrategias, resultados esperados, líneas de acción, 
determinar los éxitos o fracasos, adoptar las medidas oportunas para enmendar las desviaciones 
injustificadas o la sustitución de acciones y decisiones por otras debidamente justificadas, con respecto 
a los cuatro objetivos estratégicos establecidos inicialmente; está propuesta está basada en los 
instructivos metodológicos emitidos por el SENPLADES para las entidades del sector público. 
Esta propuesta seguirá un orden sistemático de análisis donde se realizara el Monitoreo, la Evaluación 
ex-ante y la Evaluación ex-post. 
Para el Monitoreo del plan estratégico de vinculación con la colectividad se debe conformar un 
equipo de trabajo para el desarrollo de los proyectos de vinculación que dinamicen la ejecución de los 
programas y proyectos de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Elaborar y Difundir el Plan Anual de 
Monitoreo, Procesar y analizar la información obtenida: el equipo deberá recopilar, revisar, 
sistematizar y analizar la información recogida, Elaborar el informe de monitoreo correspondiente, el 
cual debe incluir los avances y logros, problemas encontrados y medidas correctivas sugeridas a cada 
unidad de análisis y efectuar una socialización crítica de resultados. 
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Finalmente la presente propuesta estará sujeta a un seguimiento de evaluación ex-ante para diseñar y 
aprobar los programas y proyectos de vinculación con la colectividad; y la evaluación ex-post para 
medir los resultados, logros y alcances de los programas y proyectos de vinculación con la 
colectividad. 
Evaluación ex-ante, antes de la implementación de la propuesta, este proyecto requiere de recursos 
económicos muy importantes para el desarrollo de sus programas y proyectos de vinculación, por tanto 
hay que recordar que las restricciones impuestas por la escasez del factor capital y las innumerables 
demandas sociales determinan la necesidad de priorizar las inversiones.   
Las necesidades colectivas en obras de infraestructura, por ejemplo, son innumerables y por la falta de 
recursos no pueden ser afrontadas simultáneamente por lo que deben someterse a un proceso de 
calificación que permita priorizarlas. 
La evaluación ex-post durante o después de la implementación del proyecto de vinculación nos va a 
permitir reorientar la operación, adecuando el diseño realizado o adaptándola a las condiciones 
cambiantes del contexto del plan estratégico de vinculación. Cualitativa, que permite decidir si debe 
continuarse o no con el proyecto cuando se realiza durante la operación. Otra cuantitativa, que surge 
cuando el proyectos se encuentran operando y posibilita tomar la decisión de si es necesario o no 
reprogramar. 
Se debe establecer un plan básico de las características y momentos en que se requiere información del 
monitoreo y la evaluación ex–post para que los resultados de su análisis sean útiles a la toma de 
decisiones. 
Las evaluación ex-post deben programarse para cuando se espera que aparezcan los impactos. No se 
deben definir de manera genérica, porque los tiempos de maduración dependen de las características de 
la población objetivo, la línea de base, el tipo de objetivos de impacto y de la cantidad y calidad de los 
productos que se entrega para lograrlos. 
Monitoreo y Seguimiento del Plan Estratégico de Vinculación con la Sociedad. 
 Como monitorear la ejecución  
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A través de la recopilación, procesamiento y detalle de la información de los procedimientos diseñados 
para incrementar el compromiso y confiabilidad de los resultados que presenten los responsables de 
vinculación con la sociedad de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
Los resultados obtenidos utilizaran sistemas informáticos para el registro y transmisión de la 
información, ya sea utilizando redes locales, internet o correo electrónico para agilitar los procesos de 
vinculación entre Universidad y Comunidades beneficiarias. 
 Quien lo va a ejecutar 
Se sugiere que dentro de la estructura organizacional de la unidad de planificación de la Facultad exista 
un responsable del seguimiento y evaluación que coordine el nivel de cumplimiento y combine la 
información con el Decano, Docentes y Directores de vinculación con la colectividad.  
 Como se va  hacer 
Mediante la presentación de informes semestrales y anuales de las actividades que se están ejecutando 
con relación a los proyectos y programas de vinculación. 
 Esos informes a quien se los va a presentar 
Los informes serán remitidos al Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas para que lo analice con el 
departamento de planificación y verificar que los objetivos planteados han sido alcanzados. 
Evaluación del Plan Estratégico de Vinculación con la Sociedad 
La evaluación de este proyecto es la última fase del proceso de planificación, la cual consiste en la 
comparación de los resultados con los objetivos y metas propuestas. En este sentido, la evaluación de 
este proyecto de vinculación servirá como una herramienta de gestión que va a permitir tomar 
decisiones al proveer información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan, los 
desvíos en el cumplimiento de los objetivos y sus causas, así como los principales problemas que 
requieren atención. 
El producto de este proceso son los informes de evaluación de los proyectos y programas de 
vinculación con la colectividad que efectúa la Facultad de Ciencias Agrícolas, los cuales se debe 








Estructura del Informe de Evaluación 























PLAN DE MEJORAS 
  
FUENTE: INFORMACION DE TESIS 






Para la presentación del informe de evaluación de los programas y proyectos de vinculación con la 
colectividad, el Departamento Técnico de Planificación debe presentar el siguiente contenido: 
Presentación del informe de vinculación, Resumen ejecutivo, Breve diagnóstico estadístico de la 
unidad de análisis, Período de evaluación del ejercicio fiscal de la unidad de análisis, Análisis de 
indicadores de cumplimiento, dificultades presentadas y logros obtenidos, Determinación de medidas 
correctivas y finalmente Anexos. 
CUADRO 42 
ESQUEMA DE DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE VINCULACIÓN 













   
 
FUENTE: INFORMACIÓN DE TESIS 













 METAS E INDICADORES 




 CONTRIBUCION A 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
DE LA FACULTAD 
INSTITUCION 





GRAFICO ENFOQUE DE DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
VINCULACIÓN 
En el ciclo de vida del proyecto de la propuesta de un plan institucional para la acreditación de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, se establece que el mismo está constituido por tres etapas muy 
importantes que son: Diseño, Ejecución y Evaluación. 
En la primera etapa se efectuará una evaluación ex-ante, en la cual se efectuara y analizara el diseño de 
planes, programas y proyectos de la propuesta de vinculación con la colectividad. 
En la segunda etapa que se refiere a la Ejecución, se realizara el proceso sistemático de monitoreo, de 
recursos, metas e indicadores, nivel de cumplimiento, eficiencia, eficacia de todos y cada uno de los 
programas y proyectos. 
La tercera etapa, que es la evaluación ex-post se analizara el tema de resultados, contribución a 
objetivos estratégicos, facultad e institución y otros de valor agregado dentro del proceso de formación 
enseñanza aprendizaje aquí estará las competencias y habilidades.      
En esta propuesta vamos a diseñar el programa y analizar el diseño del proyecto, tomando en cuenta 
siempre al plan, programa y proyecto ya que en la Facultad de Ciencias Agrícolas la deficiencia es 
esto. El Plan va a ser lo que queremos proponer esto es el sistema y este debe estar anclado dentro de 
una estructura organizacional que va a ser la Coordinación de vinculación con la colectividad, la idea 
principal es que esta no solamente se encargue del Diseño sino también de la Ejecución y de la 
Evaluación. 
El papel que va a cumplir la coordinación de vinculación con la colectividad en el Diseño, es 
encargarse de hacer convocatorias para la presentación de proyectos,  aprobarlos de acuerdo a los 
reglamentos y procesos internos de la Universidad Central del Ecuador, luego validar, contratar un 
grupo de expertos para aprobar lineamientos y perfiles de los programas y proyectos aquí está la 
evaluación en el Diseño. 
Para la ejecución se va a realizar una matriz estratégica, se va a establecer metodologías y herramientas 
o instrumentos para hacer una evaluación y seguimiento de cada uno de los planes, programas y 
proyectos de vinculación de la Facultad con la sociedad. A través de la determinación de un programa, 
herramienta, de un periodo de tiempo determinado para presentar informes con periocidad trimestral o 
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semestral, potenciar el gasto económico y los resultados obtenidos, complementado con una 
combinación entre medir los recursos, la parte económica y la parte del cumplimiento. 
Finalmente en el tema de los resultados se va a determinar la contribución de nuestra propuesta, al plan 
nacional para el buen vivir, en lo que se refiere a la matriz productiva, matriz estratégica, los sectores 
productivos, obviamente el papel de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central de 
Ecuador debe centrarse en la investigación agrícola. 
CONTRIBUCION DE LA PROPUESTA AL PNB 
El plan nacional para el Buen Vivir, garantiza a través de la participación del Gobierno el compromiso 
de defender el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y el respeto a los derechos de la 
naturaleza.  
Los objetivos del El Plan Nacional para el Buen Vivir son: Consolidar el Estado democrático y la 
construcción del poder popular. Auspiciar la igualdad, la inclusión, la equidad social. Mejorar la 
calidad de vida de la población. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover la sostenibilidad territorial. Consolidar un sistema económico social y 
solidario, de forma sostenible. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. Impulsar la 
transformación de la matriz productiva. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Garantizar la soberanía y la paz, 
profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.  
El Plan Nacional para el Buen Vivir está basado en la lógica de comparar lo programado frente a lo 
realizado, tomando como base la planificación nacional y la formulación realista de indicadores y 
metas. 
En nuestra propuesta hay que enfatizar siempre, en mejorar la calidad de vida de la sociedad, garantizar 
los derechos de la naturaleza y aportar a través de planes, programas y proyectos de vinculación de 
características productivas, al cambio de la matriz productiva, con la implantación de redes solidarias, 
Pymes y Mini Pymes ahí está el papel de vinculación de la Facultad, para contribuir la PNB.  
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La Facultad de Ciencias Agrícolas debe ofrecer alternativas a los problemas contemporáneos de la 
sociedad, a través de la formación de sociedades solidarias, con valores comunitarios, participación 
activa de individuos y colectividades, corresponsables, equitativas y reciprocas que viven en armonía 
con la naturaleza, con una visión distinta de la economía, la política, las relaciones sociales y la 
preservación de la vida con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la sociedad con esta idea 
enmarcada dentro del principio Sumak Kawsay se contribuirá al PNB. 
Promover y fortalecer emprendimientos científico-técnico, a través de proyectos productivos que 
incorporen innovación tecnológica y den como resultado, cambios estructurales que direccionan las 
formas tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, hacia nuevas formas de producir, 
siempre orientada al conocimiento y la innovación, esto como contribución la Facultad de Ciencias 
Agrícolas a la transformación de la matriz productiva. 
Crear mecanismos de información e investigación para la difusión, circulación, comercialización, 
promoción y exhibición de programas y proyectos de vinculación para que se visibilice el aporte de la 
Facultad en el sector agrícola. 
Fortalecer la institucionalidad de la Universidad Central a través de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
en la formación de unidades especializadas de producción con énfasis en la estructura de organización 
de economía popular y solidaria para dar valor agregado a los recursos primarios. 
Fomentar economías de escala mediante la articulación de redes, puntos de encuentro y trabajo 
asociativo entre los diversos actores de la cadena productiva y los organismos públicos y privados 
vinculados al sector de emprendimientos productivos. 
Promover asociaciones productivas de base social y económica, ya sean privadas, públicas y/o 
comunitarias que generen alternativas económicas locales y privilegie al ser humano sobre el capital. 
Como conclusión vamos a potenciar el diseño y aprobación de los programas y proyectos de 
vinculación que tienen que ser aprobados por las entidades públicas como el CES y el SENECYT que 






























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Una vez realizado el estudio del plan estratégico de vinculación de la Facultad de Ciencias Agrícolas, 
se tiene información necesaria y suficiente que permita llegar a las siguientes conclusiones:  
 
 Mediante la participación de autoridades, docentes, estudiantes y comunidad se detectaron los 
problemas más significativos que tiene el área de vinculación con la colectividad de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas. El primer problema detectado es la falta de recursos 
económicos, el segundo es la falta de incentivos a los docentes, tercero falta de organización y 
tiempo para diseñar y ejecutar programas y proyectos.  
 
 La dificultada coordinación entre Facultad y Comunidad, no ha permitido la realización de 
nuevos proyectos, así lo demuestra la investigación realizada, en la que se observa una limitada 
implementación de estrategias para desarrollar planes, programas y proyectos de vinculación. 
 
 Uno de los problemas principales es que no existen suficientes docentes, infraestructura física, 
equipos y materiales que encaminen a los estudiantes a realizar programas y proyectos de 
vinculación con la colectividad. 
 
 Otra dificultad que se presenta para realizar proyectos de vinculación es la ausencia de 
incentivos económicos para los docentes que están involucrados en el desarrollo de proyectos 
de vinculación. 
 
 Como conclusión vamos a potenciar el diseño y aprobación de los programas y proyectos de 
vinculación que tienen que ser aprobados por las entidades públicas como el CES, CEAACES 
y el SENECYT que avalen el Diseño, Ejecución y Evaluación de los programas y proyectos de 
vinculación. 
RECOMENDACIONES 
 En esta propuesta se recomienda la aplicación del plan estratégico de vinculación con el 
objetivo de mejorar las capacidades organizacionales de docentes y estudiantes para la 
ejecución de proyectos de vinculación. 
 
 Es fundamental la participación activa del estado y de los gobiernos locales, cumpliendo su 





 Potenciar la Gestión de la UCE a través de la Facultad de Ciencias Agrícolas para que asista 
técnicamente a las comunidades en la ejecución de planes, programas y proyectos productivos 
de vinculación, que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 
 
 Difundir los planes, programas y proyectos de vinculación a través de redes de información 
como internet, radio, televisión y redes sociales que permitan el buen vivir de las asociaciones 
y comunidades. 
 
 Promover el mejoramiento e innovación de las formas de producir los recursos primarios, para 




















ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA 
ANEXO 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
1. PROYECTO TRABAJOS COMUNITARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRÍCOLAS: 
2. JUSTIFICACIÓN: 
De acuerdo a la ley de educación superior y demás disposiciones reglamentarias los Estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas deberán acreditar servicios a las comunidades en forma de prácticas de 
vinculación en los campos de su especialización (agropecuario y turismo) en organizaciones 
comunitarias empresas e instituciones estatales transfiriendo tecnología. 
1. OBJETIVOS: 
Vincular a la Facultad de Ciencias Agrícolas con la colectividad mediante capacitación técnica y 
trabajos prácticos desarrollados por los estudiantes en beneficio de la misma, para solucionar los 
problemas de la actividad agropecuaria, forestal, medio ambiental y turística. 
2. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: 
Beneficiario directo: estudiantes de los últimos semestres (séptimo-noveno) Beneficiarios indirectos: 
organismos educativos, comunidades, pequeños y medianos productores, organismos públicos y 
privados agro-productivos y la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
3. ALCANCE: 
Las prácticas pre-profesionales en el sector agrario y turístico, con la empresa pública, privada y 





4. IMPACTOS DEL PROYECTO: 
La participación de estudiantes en el sector productivo de las comunidades, a través de proyectos de 
vinculación, permitirá incremento de la productividad, incremento de conocimientos y cambios de 
actitud de los agricultores que son capacitados con nuevas tecnologías de bajo costo y riesgo y así 
lograr, la interrelación del estudiante con la comunidad. 
5. PRESUPUESTO: 
Estimado 8332.00 dólares americanos. 
6. DOCUMENTOS DE RESPALDO: 
Informes y certificados. 
7. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 
 
 Contacto con empresas 
 Inscripción. 
 Distribución de los estudiantes en las diferentes áreas de influencia. 
 Seguimiento. 
 Entrega de informes y certificados que abalicen el cumplimiento de las prácticas. 
8. PARTICIPANTES: 
Profesores: cuatro docentes 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 
 
TEMA: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
 
Apellidos/Nombre:      Carrera: 
 




1. ¿Conoce Usted sobre el tema de Vinculación con la Colectividad? 
SI   NO 
 
2. ¿En su opinión que significa la Vinculación con la Colectividad? 
a) Practicas Pre profesionales. 
b) Servicio Social. 
c) Transferencia de conocimientos y participación con la Colectividad. 
 










5. ¿Ha participado en proyectos de Vinculación? 
SI   NO 
 
6. ¿Conoce Usted sobre proyectos de Vinculación? 
SI   NO 
 
7. ¿Le gustaría a usted participar en proyectos de Vinculación? 










UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 
 
TEMA: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
ENCUESTA A DOCENTES 
 
 




1. ¿Conoce Usted sobre el tema de Vinculación con la Colectividad? 
SI   NO 
 
2. ¿En su opinión que significa la Vinculación con la Colectividad? 
a) Practicas Pre profesionales. 
b) Servicio Social. 
c) Transferencia de conocimientos y participación con la Colectividad. 
 










5. ¿Ha participado en proyectos de Vinculación? 
SI   NO 
 
6. ¿Conoce Usted sobre proyectos de Vinculación? 
SI   NO 
 
7. ¿Le gustaría a usted participar en proyectos de Vinculación? 
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